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R D  
E E K L Y  
v o l .  1 2 ,  n o .  2 0  
T h u r s d a y ,  M a r c h  1 6 ,  1 9 7 2  
C  3 3 0  S t u d e n t s  
W r i t e  F i n a l s  
D a v i d  M c K i n l e y  
f o r  b o t h  c o u r s e s  
b e l i e v e s  
a c t i o n  r e f l e c t s  a  
p a r t  o f  m e m b e r s  t o  
o u t  c o u r s e s  t h e y  
' .  N e w l y  a p p o i n t e d  
V i c e - P r e s i d e n t ,  D r .  
,  h a s  s t a t e d  t h e r e  i s  a  
t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  
H e  d e c l i n e d  t o  
c o u r s e s .  
s o m e  f a c u l t y  h a v e  
a  n u m b e r  o f  R & C  
' b e c a u s e  o f  t h e i r  
t u r e s .  C r o s s m a n  
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  
c o u r s e s ,  i n d i v i d u a l s  
w i t h  m i n i m a l  e f f o r t s  
t h e  v a l u e  o f  c o u r s e s  
s t u d e n t  t o  d e c i d e  t h e  
h i s  o w n  i n p u t s .  H e  f e e l s  
m o r e  e n c o m p a s s i n g  
" b i r d "  c o u r s e s  w i t h i n  
t h e  u n i v e r s i t y  t h a n  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  " b i r d i s m "  h i s  c o u r s e s  o f f e r .  
I t  h a s  a l w a y s  b e e n  u n i v e r s i t y  
p o l i c y  t o  h a v e  f i n a l  e x a m s  i n  a l l  
c o u r s e s ,  w i t h  e x e m p t i o n s  f r o m  t h i s  
r u l e  r e q u i r i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  a  
S e n a t e  c o m m i t t e e .  I n c r e a s i n g l y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  t h e  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  e x a m s  w e r e  m a d e  a t  t h e  
d e p a r t m e n t a l  l e v e l  w i t h  t h e  S e n a t e  
b e i n g  o n l y  a  r u b b e r  s t a m p .  
T h e  s w i t c h  t o  t h e  n e w  g r a d i n g  
s y s t e m  s a w  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  
C o m m i t t e e  o n  E x a m i n a t i o n s  a n d  
S t a n d i n g s  l a s t  F a l l ,  c o m p o s e d  o f  
T a y l o r ,  H .  D u e c k ,  T .  M i l j a n ,  H .  
M a c L e a n  V .  S c h a e f e r ,  · a n d  J .  
J e n k i n s .  . . .  
I t s  i n i t i a l  d e c i s i o n  w a s  c r i t i c i z e d  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w a s  t o o  l a t e  
f o r  s t u d e n t s  t o  d r o p  a  c o u r s e ;  t h e  
c o m m i t t e e  h a d  n o  r e p r e s e n t a t i o n  
f r o m  t h e  R e l i g i o n  a n d  C u l t u r e  
d e p a r t m e n t ;  a n d  ' s t u d e n t s  h a d  
b e e n  t o l d  i n  t h e  F a l l  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  f i n a l .  
S u b s e q u e n t l y  C r o s s m a n  a t -
t e n d e d  a  s e c o n d  m e e t i n g  a n d  o n  
t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  
b y  h i m  t h e  c o m m i t t e e  d e c i d e d  t o  
g r a n t  t h e  R & C  2 3 1  p e t i t i o n  w h i l e  
i n s i s t i n g  R & C  3 3 0  m u s t  h a v e  a  
t a k e - h o m e  e x a m ,  t h o u g h  
a c k n o w l e d g i n g  i t  w o u l d  b e  l i t t l e  
m o r e  t h a n  t o k e n .  
N e x t  y e a r ,  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  
b e g i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  e a r l y  F a l l  
a n d  g i v e  f a i r e r  r e p r e s e n t a t i o n  t o  
d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s .  N o  o n e  i s  
g u e s s i n g  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  R & C  
a t  t h a t  t i m e .  
A T T E N T I O N  
I I  ,  
e  e  
C o r d  W e e k l y  i n v i t e s  a l l  s t u d e n t s  t o  
. .  r r o w ' s  S e n a t e  m e e t i n g  t o  b e  h e l d  a t  
i n  t h e  M u s i c  R o o m .  A  m a j o r  i t e m  
s i o n  a t  t h i s  m e e t i n g  w i l l  b e  t h e  
b y  w h i c h  m a r k s  u n d e r  t h e  O L D  
G  S Y S T E M  w i l l  b e  h a n d l e d  b y  t h e  
a n d  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e .  T h e  p o t e n t i a l  
f o r  t h e  l o s s  o f  v a l u a b l e  (  ?  )  
p o i n t s  b v  s t u d e n t s  u n d e r  
s y s t e m .  A t t e n d  a n d  m a k e  s u r e  
n o t  t h e  c a s e .  
· a l  S u p p l e m e n t  o n  I r e l a n d  
" d e n c e s :  M o v i n g  O u t ?  
u t e r i z a t i o n  o f  U n i v e r s i t i  
}  
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-
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S t u d e n t s  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l ,  b y  e x e c u t i v e  o r d e r ,  f r o : r . e  a l l  b u d g e t •  e H e c t l v e  9  a m .  W e d n e s d a y .  
C o u n c i l  h a d  b  . .  n  h i t  b y  a  n u m b e r  o f  a c c o u n t s  p a y a b l e  I n  F e b r u a r y .  W i t h  t h e s e ,  a n d  p r o f e c t l n g  f u r t h e r  
e x p e n s e s  b e f o r e  t h e  y e a r ' s  e n d ,  S A C  f e e l s  t h e y  w i l l  h a v e  d e b t s  t o t a l l i n g  $ 2 0 , 0 0 0 .  w i t h  a  b a n l c  b a l a n c e  
p r e s e n t l y  u n d e r  $ 1 0 , 0 0 0 .  
S A C  h a s  n o t  h o d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  s u d d e n  a d v e r s e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  b u t  
a r e  c u r r e n t l y  d o i n g  t h e i r  y e a r  e n d  a u d i t .  
S o m e  o f  t h e  l o s s  c a n  b e  o f f r l b u t e d  t o  a  $ 6 , 0 0 0  l o s s  b y  W i n t e r  C a r n i v a l  o n d  b i l l s  o u t s t a n d i n g  f r o m  p r e v i o u s  
b u d g e t s .  
p h o t o  b y  M c C r a e  
R e c o r d  C o - o p  H a s s l e d ·  
b y  P a u l  J o n e s  
T h e  f i r s t  n o n - p r o f i t  s t u d e n t  r u n  
e n t e r p r i s e  o n  c a m p u s  i s  b e i n g  
s u b j e c t e d  t o  c r i t i c i s m  i n  t h e  m i d s t  
o f  i t s  i n i t i a l  s u c c e s s .  T h e  c r i t i c i s m  
s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n ' s  b o o k s t o r e  h a s  b e e n  
p r i c e d  o u t  o f  r e c o r d  s a l e s  a n d  f i n d s  
i t s e l f  w i t h  a n  a l b u m  i n v e n t o r y  o f  
$ 7 , 0 0 0  w h i c h  i t  c a n ' t  s e l l .  
P a u l  F i s c h e r ,  m a n a g e r  o f  t h e  
b o o k s t o r e ,  s t a t e d  " I  q u e s t i o n  t h e  
r i g h t  o f  t h e  c o - o p  t o  e x i s t ;  t h e  
v e n t u r e  i s  u n f a i r  f r o m  t h e  s t a n d -
p o i n t  t h a t  t h e y  h a v e  n o  l a b o u r  c o s t  
a n d  n o  o v e r h e a d  c o s t . "  
H e  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  r e c o r d  c o - o p  i s  a  n o n - p r o f i t  S A C  
s e r v i c e  w h i c h  r u n s  w i t h  t h e  h e l p  o f  
v o l u n t a r y  l a b o u r  o n  t h e  o f  i n -
t e r e s t e d  s t u d e n t s .  
T o  d a t e ,  t h e  i s s u e  h a s  t a k e n  t h e  
f o r m  o f  l e t t e r s  s e n t  f r o m  F i s c h e r  t o  
S A C  p r e s i d e n t  P e t e r  C a t t o n ,  D e a n  
N i c h o l s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  a d -
m i n i s t r a t i o n .  T h e  l e t t e r  s t a t e s  t h a t  
F i s c h e r  f e e l s  t h e  c o - o p  i s  a  
d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e  o n  c a m p u s ,  
t h a t  t h e  o r g a n i z e r s  s h o u l d  h a v e  
i n f o r m e d  h i m  o f  i t s  e s t a b l i s h m e n t  
a n d  t h a t  i t  n e g a t e s  t h e  b o o k s t o r e ' s  
5  y e a r  e f f o r t  t o  s e l l  a l b u m s  t o  t h e  
s t u d e n t s  a t  t h e  m i n i m u m  c o s t  
p o s s i b l e .  
C o - o p  o r g a n i z e r  J i m  M a c k r o r y  
s t a t e d  t h a t  t h e  i s s u e  i s  n o t  o n e  o f  
e t h i c s  a s  F i s c h e r  c l a i m s .  H e  s t a t e d  
t o  t h e  C o r d ,  " I  c a n  u n d e r s t a n d  w h y  
F i s c h e r  i s  p e r t u r b e d ,  b u t  t h e  f a c t  
r e m a i n s  t h a t  w e  a r e  g i v i n g  t h e  
s t u d e n t s  t h e  c h e a p e s t  p r i c e  
a n y w h e r e  o n  a l b u m s  a n d  I  t h i n k  
w e  h a v e  a  r i g h t  t o  d o  t h i s . "  
P e t e r  C a t t o n  a p p e a r s  t o  a g r e e  
w i t h  M a c k r o r y .  H e  s t a t e s  " t h i s  i s  
n o t  a  d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e ,  a n d  w e  
a r e  s i m p l y  o f f e r i n g  p o p  r e c o r d s  a t  
t h e  c h e a p e s t  p r i c e s . "  H e  d i d  s t a t e  
t h a t  h e  f e e l s  t h a t  S A C  h a d  b e e n  
r e m i s s  i n  n o t  i n f o r m i n g  F i s c h e r  o f  
t h e  m o v e  a n d  t h a t  t h e y  h o p e  t o  
m e e t  w i t h  h i m  t o  t r y  t o  h e l p  h i m  i n  
h i s  p r e d i c a m e n t .  
A s  o f  n o w  t h e  c o - o p  w i l l  c o n t i n u e  
, s a l e s  i n  t h e  s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g  
u n t i l  t h e i r  p r e s e n t  b u d g e t  i s  
e x h a u s t e d .  C a t t o n  s a i d  t h a t  t h e  c o -
o p  w i l l  b e  "re~valuated b e f o r e  t h e  
f:~ll t e r m . "  
W h e n  a s k e d  i f  h e  h a d  r e c e i v e d  
a n y  l e t t e r s  f r o m  t h e  a s m i n i s t r a t i o n  
a b o u t  t h e  m a t t e r  h e  r e p l i e d  t h a t  h e  
h a d .  " T h e y  s i m p l y  a d v i s e d  m e  t o  
c o n s u l t  w i t h  F i s c h e r  o n  t h e  i s s u e . "  
A t  t h i s  p o i n t  t h i n g s  l o o k  s t a b l e .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  c o - o p  w i l l  a t t e m p t  
t o  h e l p  F i s c h e r  s u f f e r  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e  b u t  t h e  o r g a n i z e r s  i n s i s t  
t h a t  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  
t h e  s e r v i c e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
D e a n  N i c h o l s  d o e s n ' t  f e e l  t h e  
s e r v i c e  w i l l  h a v e  t h e  k i n d  o f  
s t u d e n t  s u p p o r t  n e c e s s a r y  t o  
s u s t a i n  i t .  H e  s t a t e d  " I  d o n ' t  m i n d  
i t s  e x i s t e n c e ,  i t ' s  g o o d  f o r  
s t u d e n t s .  I  b e t  i t  w o n ' t  l a s t  l o n g  
t h o u g h .  S t u d e n t s  d o n ' t  h a v e  t h e  
t i m e . "  
M a c k r o r y  s t a t e d  " I ' m  j u s t  a  
s t u d e n t  w h o  b e l i e v e s  i n  f r e e  e n -
t e r p r i s e .  J u s t  l i k e  I  w a s  t a u g h t .  
A n d  I  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  N i c h o l s  
u p  o n  h i s  b e t .  S a y  $ 2 0 . "  
U  o f  T  S t u d e n t s  W i n  . . . . . . . . .  M a y b e  
A t  t h e  t i m e  o f  p r e s s  s t u d e n t s  a t  U  o f  T  h a d  e n d e d  a  s e c o n d  s i t - I n  o t  
S i m c o e  H a l l  c a l l e d  M o n d a y  I n  w h i c h  o v e r  8 0 0  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d .  T h e  
s i t - i n  w a s  c a l l e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  f i g h t  f o r  o p e n  s t a c k s  a t  t h e  n e w  
J : P . R o b a r t s  l i b r a r y  a n d  a l s o  I n  p r o t e s t  o f  t h e  a r r e s t s  m a d e  S u n d a y .  T h e  
s t u d e n t s  w o n  a  p r o m i s e  f r o m  a c t i n g  p r e s i d e n t  J o h n  S w o r d  a n d  s e n i o r  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  t h a t  t h e y  w o u l d  a s k  t h e  s e n a t e  t o  o p e n  t h e  
b o o k s h e l v e s  e q u a l l y  t o  a l l  s t u d e n t s  a n d  p u b l i c .  S w o r d  a l s o  s t a t e d  t h o t  
c h a r g e s  a g a i n s t  s t u d e n t s  a r r e s t e d  w o u l d  b e  d r o p p e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  c o n c e s s i o n s  a r e  n o t  f i n a l  u n t i l  t h e  S e n a t e  v o t e s  M o n d a y  a n d  
s t u d e n t s  a t  U  o f  T  h a v e  v o w e d  t a  c o n t i n u e  t h e i r  a c t i o n s  I f  t h e  S e n o t e  
d o e s  n o t  y e i l d  t o  t h e  c o m p r o m i s e  d e m a n d s .  
T O R O N T O  C C U P ) - A b o u t  3 0  
c a m p u s  s e c u r i t y  a n d  2 4  M e t r o  
p o l i c e m e n  b r o k e  u p  a  s i t - i n  s t a g e d  
b y  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  s t u d e n t s  
S u n d a y  ( M a r  1 2 )  a n d  a r r e s t e d  1 8  
s t u d e n t s  f o r  t r e s p a s s i n g  a n d  o t h e r  
c h a r g e s .  
U p  t o  1 0 0  s t u d e n t s  h a d  b e e n  
h o l d i n g  a  s i t - i n  i n  t h e  S e n a t e  
C h a m b e r s  i n  t h e  m a i n  U n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  s i n c e  
F r i d a y .  T h e y  w e r e  p r o t e s t i n g  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  r e f u s a l  t o  g r a n t  u n -
d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  u s e  o f  t h e  
n e w  R o b a r t s  L i b r a r y  w h i c h  w a s  
b u i l t  u s i n g  p r o v i n c i a l  f u n d s .  
T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  m e t r o  
T o r o n t o  c o p s  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  
c o m e  o n  c a m p u s  b y  a  U  o f  T  a d -
m i n i s t r a t i o n  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
t e r m .  T h e  o t h e r  t i m e  t h e  c o p s  w e r e  
o n  c a m p u s - t h e  f i r s t  t i m e - w a s  
w h e n  t h e y  m o v e d  i n  t o  b r e a k  u p  t h e  
W a c h e e a  t e n t  c i t y  d u r i n g  t h e  
s u m m e r ,  w h i c h  h a d  b e e n  
o r g a n i z e d  o n  t h e  c a m p u s .  
A c t i n g  p r e s i d e n t  J o h n  S w o r d  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i s s u i n g  b o t h  
i n v i t a t i o n s  t o  t h e  c o p s .  H e  t o l d  a  
h a s t i l y - c a l l e d  n e w s  c o n f e r e n c e  
S u n d a y  t h a t  h e  e n d e d  t h e  s i t - i n  
b e c a u s e  i t  s e r v e d  n o  p u r p o s e  a n d  
t h e  o c c u p i e r s  w o u l d  d i s r u p t  o f f i c e  
w o r k e r ' s  r o u t i n e  w o r k .  
W h e n  t h e  c o p s  e n t e r e d  a t  1 0 : 4 5  
a . m .  S u n d a y  w i t h o u t  a n y  w a r n i n g ,  
t h e y  b r o k e  t h e  o r n a t e  o a k  d o o r  t o  
t h e  S e n a t e  c h a m b e r - w h i c h  
d e m o n s t r a t o r s  h a v e  a l w a y s  t a k e n  
c a r e  t o  p r o t e c t  w h e n  o c c u p y i n g  t h e  
c h a m b e r s .  
T h e  c o p s  ·  r e f u s e d  t o  t a l k  o r  
n e g o t i a t e  w i t h  a n y  o f  t h e  p e o p l e  i n  
t h e  r o o m  a n d  p u n c h e d  S A C  
p r e s i d e n t  B o b  S p e n c e r  i n  t h e  n o s e  
w h e n  h e  t r i e d  p e r s i s i t e n t l y  t o  
n e g o t i a t e  w i t h  t h e m .  
O n c e  s t u d e n t s  r e a l i z e d  t h e  c o p s  
m e a n t  b u s i n e s s  t h e y  d i d  n o t  r e s i s t  
a n d  i n  s o m e  c a s e s  w e r e  v i o l e n t l y  
r e m o v e d  f r o m  t h e  c h a m b e r s .  
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publication. Contact the Cord- 745·6119 or John Taylor 744· 
1051, 742-9808. 
Thursday, March 16 
Pub 
W.L.U. Ballroom 
8:00 pm 
students S .75 Others $1.00 
Purple and Gold Show 
Folk-Rock Musical 
" New Heaven and New Earth" 
Waterloo Collegiate Institute 
Tickets : $1.50 $2.50 
8:15pm 
Coffee House 
Mezzanine 
9:00 pm • ? 
I.V.C.F. 
Workshop : Michal Manson 
Center Hall 
6 :30 - 10:30 pm 
Friday, March 17 
Purple and Gold Show 
(same as Thursday) 
Saturday, March 18 
K.W. Women's Coalition for Repeal 
of the Abortion Laws 
Humanities Bldg. U. of W. Rm. 
151 
11 :00 am 
Purple and Gold Show 
(same as Thursday) 
Organ Studio Recital 
First United Church 
William St. Waterloo 
8 :00 pm 
Sunday, March 19 
K.W. Philharmonic Choir 
50th Anniversary Concert 
Rockway Mennonite School 
110 Doon Road 
Adults $3.50 Students $1.75 
8:00 pm 
Monday, March 20 
Communication Seminar 
To join: Contact Lee or Laurie 
Ed. Services Bldg. 
Time: 9:30 · 11 :00 pm 
K.W. Philharmonic Choir 
50th Anniversary Concert 
(same as Sunday) 
Tuesday, March 21 
Bachelor of Music Grad. Recital 
Daniel Lichti. bass 
Arts Building, Rm. 3C15 
5:00 pm 
Folk Club 
Lounge of East Hall Basement 
7 :00 pm 
Chess Club 
7 :30pm 
Rm. 3-313 
Central Teaching Bldg. 
Wednesday, March 22 
The Law and the Individual 
Legal Sanctions: the case of 
drugs. 
Morley Rosenberg 
Rm. 1E1 3:30pm 
Bridge Club 
Ballroom 
7:30pm 
Seminar : The Glorified Christ 
Don Freeman speaker 
Supper : 6 :00pm Mezanine 
Meeting: 7 : ()() pm Ed. Services 
Bldg. 
(main Floor) 
coming ...... 
Saturday, March 25 
Semi-formal 
"Southern Comfort" 
Opus II 
$5.00 couple 
BOARD OF PUBLICATIONS INC. 
POSITIONS FOR 1972-73 
Directors {2)- To administer the affairs of the Corporation. 
Keystone Editor- Responsible for production of the 1972-73 Yearbook. 
Directory Editor- Responsible for compiling the Student Telephone Book. 
Chiaroscuro Editor- Responsible for the Cord's Literary Supplement. 
Cord Photo Editor- Co-ordination of Cord Photo Staff. 
Applications, in _writing will be accepted until March 24. 
All applicants will be interviewed. For further information 
contact David McKinley, Board of Publications Offices. 
boutique 
upstaors at 
10 7 Kong W 
Kotehener 
LARGE SPRING 
SELECTION 
COME IN & BROWS 
your fashion 
centre 
of 
today 
743 4321 
Friday & Saturday 
in THE LOWER DECK 
The Sherwoods 
Saturday in 
THE CAPTAIN'S TABLE LOU 
/ 
''CHELSEA MORN/ 
THERE ISA 
TRAVEL 
AGENCY 
CLOSE TO YO 
CLARE MILLAR 
TICKETAGEN 
108 King N. W'loo. 
578-7740 
KITCHENER 
BRITISH CARS 
1069 Victoria St. N. Kitchen 
7 44-1188 
FAMOUS AUSTIN Ml 
40-50 miles per gallon 
e Day Service 
10% STUDENT Dl 
Across from WLU 
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
e r t o  R i c a n ' s  L i f e  I n  J e o p a r d y  
< C U P > - A f t e r  f i v e  
m  j a i l ,  t h e  I m m i g r a t i o n  
B o a r d  h e a r i n g  f o r  t h e  
i o n  o f  i n d e p e n d e n t i s t  
R i c a n  s t u d e n t  l e a d e r  
P a g a n  H e r n a n d e z  
l l e r e  W e d n e s d a y  <M a r .  8 >  
e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  
S a t u r d a y .  
t h i r t y  s e a t s  a v a i l a b l e  
w e r e  t a k e n  u p  b y  
p o l i c e m e n ,  w h o  
e x i t s  a n d  k e p t  a  c l o s e  
o n  P a g a n ,  n o n c h a l a n t  
o f f i c i a l s ,  a n d  r e p o r t e r s .  
P u e r t o  R i c a n  s u p -
P a g a n  a r r i v e d  f r o m  
f e w  w e r e  a b l e  t o  g e t  
.  T h e y  a n d  P a g a n ' s  
t h a t  h e  w i l l  b e  
i f  h e  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  
2 0 .  a  l e a d i n g  f i g u r e  i n  t h e  
R i c a n  i n d e p e n d e n c e  
,  w a s  a c c u s e d  l a s t  
o f  s h o o t i n g  t h e  h e a d  o f  t h e  
R i c a n  r i o t  s q u a d  d u r i n g  a  
o n  t h e  c a m p u s  o f  
o f  P u e r t o  R i c o  
1 1 . 1 9 7 1 .  A n o t h e r  p o l i c e m a n  
R O T C  c a d e t  w e r e  a l s o  
t h e  d e m o n s t r a t i o n ,  w h i c h  
r e s u l t  o f  m o n t h s  o f  c o n -
b e t w e e n  i n d e p e n d -
r i g h t  w i n g  s t u d e n t s  a n d  
t h e  u n i v e r s i t y .  a  c e n t r e  o f  
m o v e m e n t .  
r o u n d  u p  o f  s t u d e n t  
a n d  i n d e p e n d e n t i s t s  
i n  r e t a l i a t i o n  a n d  P a g a n  
t h e  p e o p l e  a r r e s t e d .  H e  
a  w i n g  o f  t h e  m o v e m e n t  
b o t h  i n d e p e n d e n c e  a n d  
f o r  t h e  U . S .  c o l o n y ,  a n d  
l i s  f a t h e r .  a  c o n s t r u c t i o n  
h a d  l o n g  b e e n  i n v o l v e d  i n  
a c t i v i t i e s .  S h o r t l y  
a r r e s t  h e  w a s  r e l e a s e d  o n  
h e  f i n a l l y  l e f t  P u e r t o  
~ew Y o r k .  i n  A u g u s t  t h e r e  
t w o  a t t e m p t s  o n  h i s  l i f e .  
h e  e n t e r e d  C a n a d a  
H e  w a s  a r r e s t e d  i n  O t -
S e p t e m b e r  3 0  a n d  t a k e n  t o  
C o u n t y  J a i l .  T h e r e  h e  
b y  a g e n t s  w h o  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s ,  b u t  
P a g a n  s u s p e c t s  w e r e  f r o m  
t h e  C I A  o r  t h e  F B I .  C a n a d i a n  
R C M P  h e  f e e l s ,  w o u l d  h a v e  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  q u e s t i o n i n g  h i m  o n  t h e  
s t a t e  o f  t h e  P u e r t o  R i c a n  i n -
d e p e n d e n t i s t  m o v e m e n t  a n d  i t s  
s u p p o s e d  l i e s  w i t h  C u b a .  
T h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  f o u r  d a y  
h e a r i n g  w a s  d e v o t e d  t o  t e s t i m o n y  
f r o m  a  p o l i t i c a l  s c i e n c e  p r o f e s s o r  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P u e r t o  R i c o  
w h o  b a c k g r o u n d e d  t h e  i n -
d e p e n d e n c e  m o v e m e n t ;  a n d  t o  D r .  
L u i z  I < , a l c o n ,  f o r m e r  h e a d  o f  t h e  
s o c i o l o g y  d e p a r t m e n t  a t  t h e  U  o f  
P u e r t o  R i c o ,  n o w  a t  t h e  U  o f  N e w  
Y o r k  
I f  h e  l o s e s  t h e  a p p e a l  a g a i n s t  
d e p o r t a t i o n .  P a g a n  s t a n d s  l i t t l e  
c h a n c e  o f  a  f a i r  t r i a l  i n  P u e r t o  
R i c o ,  a c c o r d i n g  t o  F a l c o n .  T h e  
j u r y  w o u l d  b e  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  
h i m  f r o m  t h e  s t a r t  s i m p l y  b e c a u s e  
h e  i s  a n  i n d e p e n d e n t i s t .  S e v e n  t o  
n i n e  o u t  o f  t e n  j u r o r s ,  c o m m e n t e d  
F a l c o n ,  r e c o m m e n d  e x t r e m e  
m e a s u r e s  f o r  i n d e p e n d i s t s  a c c u s e d  
b u t  n o t  c o n v i c t e d  o f  a n y  p a r t i c u l a r  
c r i m e .  
H i s  s t u d i e s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  
j u r o r s  w e r e  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  P u e r t o  R i c a n  p o p u l a t i o n .  H e  
n o t e d  t h a t  f o u r  o u t  o f  t e n  j u r o r s  a r e  
p e o p l e .  H e  s a i d  i n d e p e n d e n t i s t  
l e a d e r s  r e v e a l e d  t h a t  o n e  q u a r t e r  
o f  t h e  f a m i l i e s  o n  t h e  i s l a n d  e a r n  
l e s s  t h a n  $ 5 0 0  a  y e a r ;  t h a t  8 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  P u e r t o  R i c a n  e c o n o m y  
i s  i n  t h e  h a n d s  o f  A m e r i c a n  c o r -
p o r a t i o n s ;  t h a t  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
f a m i l i e s  o n  t h e  i s l a n d  g e t  o n l y  
t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  g e n e r a l  
i n c o m e  w h i l e  n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  
r i c h e s t  f a m i l i e s  g e t  o v e r  4 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  i n c o m e .  
A s  a  r e s u l t ,  F a l c o n  c o n c l u d e d ,  
t h e  i n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t  g e t s  
n e g a t i v e  p u b l i c i t y  f r o m  t h e  i s l a n d  
n e w s p a p e r s  w h i c h  a r e  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  e c o n o m i c  e l i t e ,  p e o p l e  
p o s t i n g  i n d e p e n d e n c e  p o s t e r s  o r  
s e l l i n g  i n d e p e n d e n t i s t  n e w s p a p e r s  
a r e  a r r e s t e d  a n d  j a i l e d  i n  v i o l a t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s  a n d  f r e e d o m  
o f  s p e e c h ,  s u s p e c t  i n d e p e n d e n t i s t s  
a r e  c l o s e l y  w a t c h e d ,  p e o p l e  o n  t h e  
g o v e r n m e n t  l i s t s  a s  i n d e p e n d e n t i s t  
a r e  n o t  g i v e n  j o b s  o r  a r e  f i r e d  f r o m  
'  t h e  o n e s  t h e y  h o l d ,  a n d  a l l  t h i s  i s  
p u t  d o w n  o n  c e r t i f i c a t e s  o f  g o o d  
c o n d u c t  n e e d e d  f o r  e m p l o y m e n t  i n  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  g i v e n  
o u t  b y  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t .  
I n  o n e  c a s e ,  j u d i c i a l  p e r s e c u t i o n  
o f  t h e  r e s p e c t e d  i n d e p e n d e n t i s t  
p o e t  J u a n  A n t o n i o  C o r r e t g e r  l e d  t o  
2 3 0  p r o s e c u t i o n s .  M o s t  o f  t h e  
c h a r g e s  w e r e  u n s u b s t a n t i a t e d  i n  
c o u r t  a n d  h e  w a s  r e l e a s e d .  
F a l c o n  a l s o  s a i d  d e f a m m a t o r y  
p e r s e c u t i o n  i s  n o t  u n c o m m o n .  
A g e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  l a b e l  
i n d e p e n d e n t i s t  n e i g h b o r s  a s  
' s u b v e r s i v e s '  o r  ' c o m m u n i s t s ' .  
V i g i l a n t e  s q u a d s  a r e  o p e r a t i n g  a n d  
h a v e  a l r e a d y  m u r d e r e d  s e v e r a l  
i n d e p e n d e n t i s l s ,  w h i l e  p o l i c e  o f ·  
f i c i a l s  h a v e  p u b l i c l y  s l a t e d  t h e i r  
a p p r o v a l  o f  m e a s u r e s  a g a i n s t  t h e  
i n d e p e n d e n l i s l s .  
F a l c o n  s a i d  h e  w o u l d  n o t  t r u s t  
t h e  f a t e  o f  a n  i n d e p e n d e n t i s l  t o  
t h e i r  h a n d s .  H e  s a i d  P a g a n  a s :  " a  
s y m b o l  f o r  t h e  y o u t h  o f  t h e  
c o u n t r y "  w o u l d  h a v e  e v e n  l e s s  o f  a  
c h a n c e  o f  m a k i n g  i t  t o  t r i a l  t h a n  
m o s t  i n d e p e n d e n t i s t s .  I f  P a g a n  i s  
s e n t  b a c k  t o  P u e r t o  R i c o ,  h e  
c o n t e n d s ,  t h e r e  a r c  n i n e  o u t  o f  t e n  
c h a n c e s  t h a t  h e  w i l l  b e  k i l l e d .  
P u e r t o  R i c a n  l a w y e r  C o n c e p c i o n  
S u a r e z  b a c k e d  u p  F a l c o n ' s  
t e s t i m o n y .  H e  s a i d  o n e  o f  t h e  o t h e r  
p e o p l e  a c c u s e d  i n  t h e  e v e n t s  o l  
M a r c h  1 1  w a s  a s s a u l t e d  l e a v i n g  
c o u r t  w i t h  S u a r e z ,  a n o t h e r  l a w y e r ,  
a n d  a  w i t n e s s .  0 \ ' e r  2 0  a s s a i l a n t s  
a t t a c k e d  t h e  f o u r  f o l l o w i n g  a  p r e -
t r i a l  h e a r i n g  w h i l e  m a r s h a l s ,  c o u r t  
c l e r k s .  p o l i c e  a n d  a  j u d g e  l o o k e d  
o n .  S u a r e z  s a i d  t h e  o n l o o k e r s  d i d  
n o t  s t o p  t h e  a s s a i l a n t s  n o r  c a l l  a n  
a m b u l a n c e  f o r  t h e  w i t n e s s  w h o  
w a s  b e a t e n  i n t o  u n c o n s c i o u s n e s s .  
P a g a n ' s  l a w y e r s ,  C l a y t o n  R u b y  
o f  T o r o n t o  a n d  R o b e r t o  M a l d o n a d o  
o f  S a n  J u a n  a r e  a s k i n g  t h e  a p p e a l  
b o a r d  t o  q u a s h  t h e  d e p o r t a t i o n  
o r d e r  i s s u e d  i n  N o v e m b e r  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  h e  w i l l  s u f f e r  u n u s u a l  
h a r d s h i p  o r  t h a t  h e  w i l l  b e  
p u n i s h e d  f o r  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i f  
h e  i s  r e t u r n e d  t o  P u e r t o  R i c o .  
T h e  c o s t  o f  t h e  h e a r i n g  a n d  
t r a v e l  f o r  w i t n e s s e s  i s  b e i n g  b o r n e  
b y  ' S a v e  H u m b e r t o '  g r o u p s  i n  
P u e r t o  R i c o ,  N e w  Y o r k  a n d  O t -
t a w a .  
A s  h e  e n t e r e d  t h e  c o u r t  r o o m ,  
P a g a n  s h o u t e d  " P u e r t o  R i c o  
L i b r e "  a n d  g a v e  t h e  c l e n c h e d  f i s t  
' p o w e r  t o  t h e  p e o p l e '  s a l u t e  t o  h i s  
s u p p o r t e r s .  
n o t  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s ,  t h a t  f ! y = = = ) f ' "  , . . .  , . , .  , . , .  w~v===xr w v = = = x r  , . , .  > c 1  
t h e r e  i s  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  m e n  •  
t h a n  w o m e n ,  a n d  t h a t  o l d e r ,  m o r e  •  
O O u c a l o d ,  m a c < i c d  a n d  p r o f e s s i o n - Earn·~ I n s u r a n c e .  B e c a u s e  ~ 
a !  p e o p l e  a r e  o v e r r e p r e s e n t e d  o n  ~ t  I I  k  b •  d a  ~ 
j u r i e s .  5 5  p~rcent o f  t h o s e  s u m - u o u  r n a  e  1 9  m~y s o m e  y .  
m o n e d  f o r  J U r y  d u t y  a r e  p e o p l e  7  ·  V I  I~ •  
w i t h  i n c o m e s  o f  $ 6 , 0 0 0  o r  m o r e  w h o  
m a k e  u p  o n l y  1 5  p e r  c e n t  o f  t h e  ~ T h e  f u t u r e ' s  b n g h t  n o w .  y o u r  c o u l d  g i v e  y o u r  d r e a m s  a  j o l t  a n d  ~ 
p o p u l a t i o n . _ I n  ~hort. t r i .a l  b y  p~crs p o t e n t t a l  g r e a t  A l l  t h e  m o r e  r e a s o n  b n n g  f m a n c t a l  h a r d s h i p  
f o r  P a g a n  t s  v t r t u a l l y  t m p o s s t b l e .  t o  c o n s t d e r  A t d  A s s o c t a t t o n  f o r  J u s t  a  f e w  d o l l a r s  a  m o n t h  i n v e s t e d  
r a _ J c o n  a l s o  s t a t e a  m a t  me~ L u t h e r a n s  E a r n m g s  I n s u r a n c e .  m  E a r n m g s  I n s u r a n c e  c a n  k e e p  ~ 
c o n s t s t e n t l  a n  i - i  ·  
p r e s s  o f  Y  t h e  ~sl;:;pe~~=ntt:~ ( A A L  s  n a m e  f o r  d t s a b t l t t y  m c o m e  y o u r  f m a n c 1 a l  f u t u r e  b n g h t  S e e  y o u r  
s t e r e o t y p e d  t h e  m o v e m e n t  t h a t  a n  p r o t e c t t o n  )  A A L  r e p r e s e n t a t i v e  a  f e l l o w  
i n d e p e n d e n t i s t  automatically~ E a r n m g s  I n s u r a n c e ?  Y e s - b a s e d  L u t h e r a n  w h o  s h a r e s  o u r  c o m m o n  ~ 
b e c o m e s  " s o u l e s s " ,  " t e r r o r i s t " ,  o n  y o u r  e a r n i n g s  p o t e n t 1 a l  T h e r e  s  c o n c e r n  f o r  h u m a n  w o r t h .  H e  I I  
" i n c e n d i a r y " ,  " c r i m i n a l "  a  l o t  o f  t t m e .  m o n e y  a n d  e f f o r t  t a 1 l o r  a  p l a n  f o r  y o u r  n e e d s .  . . : : m : :  • •  
" e n e m y  o f  l a w  a n d  o r d e r "  a n d  m v e s t e d  1 n  y o u r  t r a m m g .  y o u  ~f;;~{J 
~.seemi~gly wor~t o f _  all > ~ k n o w .  I l l n e s s  o r  a c c i d e n t  n o w  A i d  A s s o c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s  · · m · ·  ~ 
r e c a l c i t r a n t  a n l i - A m e n c a n s " .  
F a l c o n  s a i d ,  h o w e v e r .  t h a t  i n - A p p l e t o n ,  W i s .  F  r a t e r n a l i f e  I n s u r a n c e  
d c p e n d e n t i s t  l e a d e r s  were~ .  .  L . t e · H  . .  a • "  · R ·  . , . , . ,  · •  ~ 
r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g i n g  a b o u t  a  
n u m b e r  o f  r e f o r m s  o n  t h e  i s l a n d  .  . .  ,  
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Machiavellian 
Administration 
Dear Sirs: 
It is easily apparent to any ob-
servant reader of the Cord that the 
recent S.A.C. general election has 
re-emphasized to the student body 
of W.L.U. the nature of their 
government: a farcical circus of 
personalities and power. 
The role of David Schultz, the 
C.E.O. in an unusual but not im-
possible one as stalking horse for 
"Catton and Best was adequately 
demonstrated by documented 
evidence presented to both S.A.C. 
and D.A.C. Criticized by the 
signatoies of an appeal presented 
to S.A.C., Schultz attempted to 
refute all evidence by alleging it to 
consist of "blatant untruths, 
misunderstood facts and nit-
picking irrelevancies." Are we to 
believe his recantations when we 
have documented evidence to the 
contrary of his use and misuse of 
power to aid Catton. For example, 
written evidence was presented to 
S.A.C. that Schultz aided candidate 
Best in the manufacture of his 
posters. To both S.A.C. and D.A.C. 
Schultz stated that this was 
completely untrue. A falsehood is 
present, the question is whose. 
Furthermore, by allowing himself 
to follow the orders of Catton and 
not allow the Presidential can-
didates to appear on Radio 
Lutheran,he made a deadly 
mistake in that he made known his 
relationship to the present 
President. 
We must conclude that until 
able, competent, rational students 
accept the burden of office, the 
students of W.L.U. will suffer the 
hallowness of Babbitry and 
corruption in their student 
government. By way of making a 
comment on Schultz's actions in 
the past elections; and 
simultaneously to venture a 
prediction on the operating 
principles of the forboding Catton 
administration I would like to 
quote Machiavelli: 
Occasionally words must serve 
to veil the facts. But this must 
happen in such a way that no one 
becomes aware of it; or if it should 
be noticed, excuses must be at 
hand, to be produced immediately. 
Sincerely yours, 
David E. Schultz 
Blind Students? 
Penny Stewart's article on the 
grading system in last week's Cord 
shows a remarkable lack of un-
derstanding in such a talented 
young woman and can be classified 
as nothing better than irrespon-
sible reporting. 
It is evident that our reporters 
are attempting to give the student 
body a bad impression of ad-
ministraion on this campus-
witness the entire front page of the 
previous issue. Unfortunately, 
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most students believe what they 
read without demanding any 
verification of the claims being 
made, giving rise to entirely 
erroneous views about our ad-
ministration. The report by Miss 
Stewart is just one example of this. 
To quote the second paragraph 
of this article: "The registrar's 
office had programmed the 
computer in such a way that a 
student under the old system could 
theoretically receive seven per 
cent lower than he had achieved. 
They decided to ask teachers to 
submit a letter grade converted 
from their numerical grade. Then, 
this grade was reconverted to the 
average number within that scale. 
This could possibly result in an 
inequity if a student continually 
achieved a high mark within a 
scale but was repeatedly given the 
number in the middle." 
First, the closest thing resem-
bling a computer in the registrar's 
office is a key-punch machine, 
employed in filling out the com-
puter cards that are sent to IBM 
for processing. All report cards are 
done by IBM (Corporation Square, 
downtown Kitchener) and they 
compute the averages. This 
computation is based on the final 
marks in each course which the 
teachers submit to the registrar's 
office, where they are merely 
recorded on key-punch cards as 
submitted, and are passed on to 
IBM for print-out. 
All teachers are required to 
submit a letter grade, (a per-
centage grade is not accepted) and 
this letter corresponds to a 
number, from RIO to A~:l2, which is 
what the student gets on his 
computer print-out (report card). 
At no point during the process are 
marks added to or taken from a 
student's grade. Any blame for 
loss of marks in one form or 
another belongs to the faculty 
member teaching that course. 
The loss of marks in transition 
from percenage to letter grade is 
again the resonsibility of the 
professor: the concept of the new 
system is based on the complete 
abolition of even a referal to the old 
percentages. No longer does A= 75-
79 per cent while .AFB0-89 per cent, 
etc. Under the new system the 
difference between all letter-grade 
levels is intended to be equivalent 
ie. the difference between A- and A 
should equal the difference bet-
ween A and ftrt, which is obviously 
not the case under the percentage-
grade system. 
Theoretically, teachers marking 
papers under the new system read 
through all the papers, deciding 
which are A papers, which are B 
papers and so forth. The, going 
back, they decide whether the 
grade as given should stand or be 
qualified, plus or minus. The ac-
cumulation of such grades over the 
span of the course results in a final 
letter grade arrived at by 
averaging all the accumulated 
marks together. This is the mark 
·submitted to the registrar's office 
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and it is that same mark that is 
given to IBM for transcription to 
its corresponding number grade on 
the twelve point scale. At no time 
should the consideration of a 
percentage grade even enter the 
process! It follows that any 
"inequity" or loss of marks must 
be attributed not to the registrar 
but to the course teacher. 
In addition to Miss Stewart's 
above mentioned errors must be 
noted her castigation of the 
registrar and dean Taylor for 
registering strong opposition to the 
motion made by student senator 
Roy Reiche at Monday's Senate 
meeting. Such opposition was to be 
expected and is, I feel, entirely 
justified. Planning of the new 
system was started a year and a 
half ago and the final plan was 
given the approval of the entire 
Senate, including student senators 
and faculty members as well as the 
administration, before being sent 
on the Board of Governors for 
ratification in March of 1971. It was 
implemented this fall. The 
problem with changing back to the 
old percentage system at this late 
date is not the cost involved (as 
Miss Stewart suggests) as much as 
the confusion it will cause: if so 
astute a person as Miss Stewart 
has not grasped the concept of the 
new grading system six months 
after its implementation and a 
whole year after its ratification 
how can the entire campus 
population be reasonably expected 
to re-adjust in the four weeks 
remaining before final 
examinations? 
For a group of students to now 
complain to the Senate that the 
system is unfair <after their 
representatives agreed that the 
system was indeed quite equitable 
the previous year) is extremely 
ridiculous as well as irresponsible. 
It raises the question in my mind 
whether or not the issue is indeed 
the grading system, or merely an 
attempt to create an issue for 
personal political reasons. 
I think it is much more realistic 
to say that it is a group of 
astonishingly blind students, 
rather than the registrar's office, 
which is not playing fair. Miss 
Stewart, why don't you take your 
marbles and go home. 
Ted Dueck 
Editor's Note: 
Your leHer shows a remarkable 
loclc of understanding for such on 
'Intelligent young man'. You have 
missed the point. The fact remains 
that students under the old 
grading system will lose per· 
centoge maries if the Registrar's 
office translates submitted letter 
marks to percentage morlcs from 
the corresponding grades of the 
NEW marking system. 
Whether the registrar Is 
responsible for this in/ust#ce or 
not, is not the point. If our article 
Implied this, we opoliglze. 
As per your comment about 
giving the "students a bod im-
pression of the administration on 
this campus", I would suggest that 
you get oH your elitist thing and 
grant your fellow students the 
some degree of intelligence that 
you grant to yourself. Were you 
mislead by lost weeks front page? 
'Impressions' ore mode through 
action, not print. 
By the way, we of the Cord were 
wondering If you ore any relation 
to the Dueclc who Is registrar at 
the university? 
Committed Students 
Dear Editor: 
I must drop you this short note to 
let you know that someone thinks 
the Community Service Bank 
programmes are doing a lot of 
great work· for a lot of people who 
really need attention. 
Things like the United Appeals, 
etc. unfortunately too often I 
ignore people's pleas for help, but 
you and the "programmes", help 
and I really mean it! 
"Adopt-a-Granny" is one of the 
finest things I have ever heard of. 
Society sticks these delightful 
senior citizens away to "rot" in 
"The Home"; well now you have 
brought some light into their lives. 
As a member of Big Brother, I 
am quick to see how your people 
turn out to entertain the kids, while 
the "Big Businessmen" in · the 
community never seem to bring 
their little brothers, they send 
them instead. Keep up the great 
work, and when people (such as 
our S.A.C. executive and others) 
criticize don't think about 
them ... think about the good work 
and the Happy people who need 
your program. 
Keep on Truckin .... 
Garth Newton 
PS to Students 
If you really want to do 
something necessary and con-
structive, give the Community 
Service Bank your interest to 
ensure it's continued by S.A.C. in 
'72-73. 
Whining Students? 
I "looked at" the three articles 
on the front page of the Cord, 
March 9. They do have something 
in common, they are written by 
two "individuals" or "two peas in 
a pod". 
For the past two years here at 
W.L.U. I have heard many 
students whine like children, and 
cry "someone has stole my doll or 
someone has stolen my truck"; 
when are we going to grow up and 
stop blaming others or society for 
our problems and sometimes our 
selfishness? 
According to the writers of the 
two recent articles and 
they have written plus 
speeches they have given, 
"the big bad wolf," "the 
upstairs", or "the harsh 
''The Administration". 
Let us remove tbe 
ministration and replace 
The Privileged 1\0,0ies>cell 
Alexander Gunn calls 
see if they can do any 
During my two years 
W.L.U. I have not been 
around" as some studenll 
but before I came to 
after being out of scball 
sometime I received a grell 
of pushing around, and 
"knocks" I received 
mature. 
Are you ready for the 
you are going to receive 
W .L. U., if not you better 
"the arms of W.L.U. "? 
practice! 
If theatre people and 
events are viewed as "tlilrr;,..,lt• 
middle-echelon aum.um•u•'• 
<students or 
they cannot recognize 
mination required to do 
wonderful in the face of 
odds. 
I am saddened and angered 
the lates turn of events. 
should be encouraged as a 
integral part of cultural life 
W.L.U.-not hampered by 
bureaucrats or p 
athletics. By any 
definition of a university; 
and theatre should share at 
equal priorities. By the 
definition, intervarsity 
should be scrapped. 
fortunately, we need the 
vertising. 
Provincial support may help 
build a theatre (U of W Ml 
Tanya Moisewitch stage 
Maurice Evans! ) In the 
time: 
T h e  C o r d  W e e k l y  
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R e s i d e n c e s  
. .  
•  
h i n k i n g  o f  
m o v 1 n g  
o u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
o u  C a n  L e a v e  . . .  S o  T h e y  S a y  
m o s t  s e r i o u s  d i s c o n t e n t  o n  c a m p u s  
r e s i d e n c e  h a s  b e e n  t h e  i n -
d i f f i c u l t i e s  o n e  e n c o u n t e r s  w h e n  
t o  l e a v e  i n  m i d - y e a r .  
,  t h e  s y s t e m  i s  s u c h  t h a t  
i t i n g - t o - g e t - o u t " l i s t ,  w h i c h  
l t o m o l e m e n t e d  b y  a  " w a i t i n g - t o - g e t - i n "  
i s  u s u a l l y  s h o r t e r .  T h e  r o o m s  
b y  t h o s e  l e a v i n g  a r e  s u p p o s e d l y  
t h e  H o u s i n g  O f f i c e  f r o m  t h e  l i s t  o f  
r e s i d e n t s - t o - b e .  T h e  e x - r e s i d e n t ' s  
f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r  i s  t h e n  
,  a n d  e v e r y o n e  l i v e s  h a p p i l y  e v e r  
i s  t h i s  t h e  c a s e ?  W e l l ,  a p p a r e n t l y  t h e  
e x - a n d  w o u l d - b e  r e s i d e n t s  d o  e x i s t ,  
v a c a n c i e s  a r e  r a r e l y  f i l l e d  b y  t h e  
O f f i c e ,  s a y  v i c t i m s  o f  t h e  s y s t e m .  
r e f u n d  i s  t h u s  r a r e l y  f o r -
< e x c e p t  f o r  t h e  m e a l  t i c k e t  
.  I n  t w o  i n d e p e n d e n t  c a s e s ,  a n  e x -
a t t e m p t e d  t o  m o v e  b a c k  i n t o  
t o  g e t  w h a t  h e  ( s h e )  w a s  b e i n g  
t o  p a y  f o r ,  b u t  f o u n d  t h a t  t h e  r o o m  
a l r e a d y  b e e n  f i l l e d .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  
r e f u s i n g  a  r e f u n d  i n  t h e s e  c a s e s  i s  n o t  
c l e a r .  I t  i s  k n o w n ,  h o w e v e r ,  t h a t  o n e  m a y  
n o t  m o v e  b a c k  i n t o  r e s i d e n c e  w i t h o u t  a  
m e a l  t i c k e t ·  i s  t h i s  t h e  r e a s o n  a  m e a l c a r d  
r e f u n d  i s  s o  e a s y  t o  g e t ?  
T h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  r e a d  t h e  L a n -
d l o r d - T e n a n t  A c t  i n  y o u r  h a n d y - d a n d y  
y e l l o w  S t u d e n t  H a n d b o o k  w i l l  b e  a g h a s t  a t  
r e s i d e n c e ' s  a p p a r e n t  v i o l a t i o n s  o f  t h e  A c t ,  
b u t  t h e  b a r e  f a c t  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  
u n i v e r s i t y  r e s i d e n c e s  d o  n o t  f a l l  u n d e r  t h i s  
A c t  o r  a n y  o f  i t s  p r o v i s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  
r e s i d e n t  l e g a l  a d v i s o r  H a n s  B o n g a r t s ,  i t  
o n l y  a p p l i e s  t o  a p a r t m e n t s ,  w h i c h  a r e  
d e f i n e d  a s  u n i t s  h a v i n g  a n  i n t e g r a l  k i t c h e n  
a n d  b a t h ,  a n d  a t  l e a s t  t w o  r o o m s ;  
r e s i d e n c e s  d o  n o t  f i t  t h i s  d e s c r i p t i o n .  A l l  
t h e  s t i c k y  s t i p u l a t i o n s  r e g a r d i n g  e v i c t i o n  
a n d  i t s  d e f i n i t i o n  m e a n  n o t h i n g .  A s  a  
m a t t e r  o f  f a c t ,  n o t  r e f u n d i n g  a  s t u d e n t  h i s  
m o n e y  a n d  a l s o  d e n y i n g  h i m  a  r e t u r n  t o  
r e s i d e n c e  d o e s  c o n s t i t u t e  e v i c t i o n ,  b u t  i t  
d o e s n ' t  m a t t e r .  
I s  t h e r e  a n  a n s w e r ?  M a y b e .  B u t  t h e  
d o c u m e n t s  y o u  s i g n  t o  g e t  i n t o  r e s i d e n c e  
b e c o m e  m o r e  r e f i n e d  e v e r y  y e a r ;  t h e  
l o o p h o l e s  a r e  f a s t  d i s a p p e a r i n g .  M a y b e  
p u r p o s e l y  g e t t i n g  e x p e l l e d  f r o m  r e s i d e n c e  
w o u l d  w o r k ,  b u t  I  d o n ' t  k n o w  o f  a n y o n e  
w h o ' s  t r i e d ,  y e t .  
A  C o - e d  R e z  F o r  W L U  
?  
•  
t i m e  a g o ,  h a n d f u l s  o f  b l u e  
i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d ,  w i t h  
a b o u t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  v a r i o u s  
o f  a  co~d r e s i d e n c e  o n  c a m p u s .  
w a s  u n d e r t a k e n  b y  a  s u b -
o f  I n t e r - R e s i d e n c e  C o u n c i l  
c h a i r e d  b y  P e t e r  W a t s o n .  T h e  
f o r  t h e  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  c o m -
p e r c e i v e d  a  n e e d  f o r  a  co~d 
o n  c a m p u s  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s -
w e r e  b e i n g  d r i v e n  o f f - c a m p u s  b y  
t e f u l  o v e r - s e c u r i t y  i n  W o m e n ' s  
,  a  co~d r e s i d e n c e  i s  a  p o t e n t i a l  
e x p e r i e n c e ,  a n d .  s o  o n .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w e r e :  s t r o n g l y  
f a v o u r  o f  l i v i n g  i n  a  co~d r e s i d e n c e  o n  
r a m n u s - n e a r l y  8 0  p e r  c e n t ;  i n  f a v o u r  o f  
o p t i o n a l - 9 4  p e r  c e n t ;  a n d  i n  
o f  h a v i n g  a  co~d r e s i d e n c e  o n  
e v e n  i f  o n e  d i d n ' t  w a n t  t o  l i v e  i n  
p e r  c e n t .  F u r t h e r m o r e ,  r e s p o n s e  
w e r e  n e a r l y  c o n s t a n t  i n  a l l  
r e s i d e n c e s  s u r v e y e d ,  s o  t h a t  t h e r e  i s  n o  
o f  t h e  s u r v e y e d  p o p u l a t i o n  w h i c h  
s t r o n g l y  w i t h  t h e  w h o l e  a b o u t  
m a t t e r .  
C o m m i t t e e  c h a i r m a n  P e t e r  W a t s o n  
t h a t  t h e  c o m m e n t s  a d d e d  a t  t h e  
o f  m a n y  q u e s t i o n n a i r e s  e x p r e s s e d  
a b o u t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
o f  t h e  m a t t e r ,  s a y i n g  t h i n g s  l i k e  
d i f f e r e n c e  d o e s  i t  m a k e ?  T h e y ' l l  
i t  a n y w a y . "  " W h a t  a  w a s t e  o f  
r e p o r t  w a s  t h e n  s u b m i t t e d  t o  I R C  
i n  p r i n c i p l e .  < D o n ' t  g e t  
F o r  t h o s e  w h o  d o n ' t  k n o w  o r  c a r e ,  
i s  a n  a d v i s o r y  b o d y ,  w i t h  n o  p o w e r  
b y  
T o m  G a r n e r  
T h e  C o r d  
a n d  m e a g r e  i n f l u e n c e  i n  m o s t  c i r c l e s . )  T h e  
co~d s u b c o m m i t t e e  w a s  o r d e r e d  b a c k  t o  
d o  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  o n  p u t t i n g  f o u r  
f e m a l e  f l o o r s  i n  S o u t h  H a l l .  M o n e y  c a m e  
f i r s t :  f i g u r e s  q u o t e d  f o r  e q u i p m e n t  n e e d e d  
f o r  t h e  c o n v e r s i o n  c a m e  t o  a n  i n c r e d i b l e  
$ 2 , 7 8 0  p e r  f l o o r ,  i n c l u d i n g  " c r a s h  h a r d -
w a r e " ;  W a t s o n  f e e l s  t h i s  t o  b e  a  l i b e r a l  
e s t i m a t e .  O t h e r  m a t t e r s :  s e n i o r  s t u d e n t s  
w o u l d  b e  g i v e n  p r i o r i t y ,  s t a f f  t r a i n i n g  
w o u l d  b e  s t r i n g e n t  < a n d ,  h o p e f u l l y ,  e f -
f e c t i v e > ,  a n d  d o n  s e l e c t i o n  w o u l d  b e  v e r y  
i m p o r t a n t .  A l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  r e p o r t  a r e  
c o m m e n t s  f r o m  B r o c k  U n i v e r s i t y  o n  t h e i r  
e x p e r i e n c e  w i t h  c o - e d  r e s i d e n c e s ,  
s i g n i f i c a n t ! ) ' ,  " s e c u r i t y  a n d  h e a l t h  s h o u l d  
p l a y  n o  p a r t  i n  Co~d." S o  m u c h  f o r  " c r a s h  
h a r d w a r e " .  
T h i s  s t u d y  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  I R C  a n d  
t h e  w h o l e  p a c k a g e  w a s  t h e n  s u b m i t t e d  t o  
t h a t  w e l l - k n o w n  b u r e a u c r a t i c  q u a g m i r e ,  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s .  T h i s  b o d y  r e q u e s t e d  
a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  o f  i t s  o w n ,  b y  C o l i n  
M c K a y  a n d  F r e d  N i c h o l s ,  t o  b e  p r e s e n t e d  
b e f o r e  t h e  n e x t  E d  S e r v i c e s  
M e e t i n g  . . .  w h e n e v e r  t h a t  i s .  
W h e n  w i l l  w e  h a v e  a  co~ r e s i d e n c e  o n  
c a m p u s ?  N o t  t h i s  S e p t e m b e r ;  a b o u t  t h e  
p r o g r a m ,  F r e d  N i c h o l s  s a y s  t h a t  co~ i s  
m e r e l y  o n e  p h a s e  o f  a  5 - y e a r  o v e r h a u l  o f  
t h e  e n t i r e  r e s i d e n c e  s t r u c t u r e  n o w  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n .  ( S o  f a r ,  i t ' s  3 "  t h i c k . )  A l s o ,  
a  r e p o r t  b y  E a s t  H a l l  R e s i d e n t  H e a d  I a n  
B e a r e  i s  e x p e c t e d  i n  A p r i l ,  c o n c e r n i n g  
t h e  w h o l e  r e s i d e n c e  s y s t e m  a n d  g r a s s r o o t s  
a t t i t u d e s  t o  s a m e .  " I  k n o w  i t  s o u n d s  t r i t e  
t o  s a y  t h a t  w e ' l l  k n o w  b e t t e r  i n  a  m o n t h , "  
s a y s  D e a n  N i c h o l s ,  b u t  t h a t ' s  t h e  w a y  i t  
i s . "  
M e a l  C a r d s :  A  B a d  I n v e s t m e n t ?  
A s  h e r a l d e d  i n  W a l r u s ,  m e a l  c a r d s  w i l l  
c o m e  i n  5  a n d  7  d a y  s i z e s  a g a i n  n e x t  y e a r ,  
a t  n o  i n c r e a s e  i n  p r i c e .  B e t t e r  t h a n  t h i s ,  
f a c t  a n d  f i g u r e s  r e a l l y  d o  b a c k  u p  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  a l l e g a t i o n  t h a t  W L U  h a s  
c o m p e t i t v e  p r i c e s  o n  i t s  a c c o m a d a t i o n s  
a n d  t h a t  i t  i s  r a r e  i n  n o t  r a i s i n g  r a t e s  f o r  
t h e  c o m i n g  y e a r .  
H o w e v e r ,  t h e  d e e p e r  i s s u e  o f  m a n d a t o r y  
p u r c h a s e s  o f  m e a l  c a r d s  h a s  r e m a i n e d  
u n c h a l l e n g e d ;  t h i s  c o n d i t i o n  o f  r e s i d e n c e  
i s  a c c e p t e d  a s  i f  t h e r e  e x i s t e d  n o  a l t e r -
n a t i v e .  
T h e r e  i s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  f o r  
e x a m p l e ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  p u r c h a s e  o f  
a  m e a l  c a r d  w i t h  a  r o o m  o n  c a m p u s .  
F u r t h e r ,  s i n c e  t h e  f o o d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o f  
t h i s  u n i v e r s i t y  i s  s o  p o o r  ( s o  I ' m  t o l d ) ,  l e s s  
t h a n  1 0 0 0  m e a l  c a r d s  a r e  o u t s t a n d i n g  o n  a  
c a m p u s  r e p u t e d l y  h o u s i n g  s i x  t i m e s  t h a t  
n u m b e r .  
W h e t h e r  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  i s  
d u e  t o  t h e  s m a l l  s c a l e  o f  o p e r a t i o n s  i s  
d e b a t a b l e - a  c l a s s i c  c h i c k e n  a n d  e g g  
s i t u a t i o n - b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s :  i f  y o u  
d o n ' t  l i k e  U  o f  G ' s  c a f e t e r i a  f o o d ,  y o u  n e e d  
n o t  l i v e  o f f  c a m p u s  t o  a v o i d  i t .  
T h e  q u e s t i o n  o f  s c a l e  b e c o m e s  c r u c i a l  a t  
W L U .  F i r s t ,  h o l d e r s  o f  s e v e n - d a y  c a r d s  
t e l l  m e  t h a t  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  w e e k e n d  
m e a l s  a r e  m u c h  p o o r e r  t h a n  t h e  a l r e a d y  
p e d e s t r i a n  w e e k d a y  f a r e ;  a n d  s e c o n d ,  
t h e r e  i s  n e c e s s a r i l y  a  g o o d  d e a l  o f  i n e r t i a  
t o  b e  o v e r c o m e  i n  a n y  s u c h  r e d u c t i o n  i n  
s c a l e  o f  o p e r a t i o n s  b e c a u s e  o u r  c a f e t e r i a  
s t a f f  a r e  W L U  e m p l o y e e s ,  n o t  t h e  p r o p e r t y  
o f  a  c a t e r i n g  s e r v i c e .  
A c t u a l l y ,  t h e  r e a s o n  w h y  t h i s  o p t i o n  i s  
n o t  b e i n g  c o n s i d e r e d  i s ,  a c c o r d i n g  t o  D e a n  
N i c h o l s ,  h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  a  t e l e p h o n e  
s u r v e y  t h a t  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  h i s  
o p p o s i t e  n u m b e r  a t  W e s t e r n .  S e e m s  D e a n  
N i c h o l s  w a s  t o l d  t h a t  W e s t e r n ' s  e x -
p e r i e n c e  w i t h  o p t i o n a l  m e a l  c a r d s  w a s  s o  
u n s a v o r y  t h a t  o n e  w o u l d  b e  w i s e  n o t  t o  t r y  
i t .  T h e  r e a s o n ?  S a n i t a t i o n ,  a p p a r e n t l y .  
T h e  r e s i d e n c e s  w e r e  s i m p l y  t o o  m e s s y  t o  
b e  h e a l t h y ,  s o  W e s t e r n  s a i d .  I  m u s t  a d m i t  
t h a t  t h i n g s  l o o k  a  m i t e  s e c o n d  h a n d ' i n  a  
c e r t a i n  m e n ' s  r e s i d e n c e  a f t e r  a  w e e k e n d ,  
b u t  t h i s  m i g h t  w e l l  b e  a t t r i b u t e d  t o  l a c k  o f  
e x p e r t i s e  t h r o u g h  l a c k  o f  p r a c t i c e  a t  
s u p p o r t i n g  o n e s e l f .  M y  o b s e r v a t i o n s  a t  U  
o f  G  ( a d m i t t e d l y  i n  a  well~ndowed 
r e s i d e n c e ,  k i t c h e n  w i s e )  b e a r  t h i s  o u t ;  t h e  
p l a c e  w a s  s p o t l e s s ,  a n d  n o t  a  m e a l  c a r d  
h o l d e r  i n  t h e  l o t .  
O n e  l a s t  t h o u g h t :  h a s  a n y o n e  s u g g e s t e d  
1 5  a n d  2 1  d a y  m e a l  c a r d s  ( a s  o p p o s e d  t o  5  
a n d  7 ) ?  C e r t a i n l y  w o u l d  b e  n i c e  i f  n o n -
b r e a k f a s t  e a t e r s  < a n d  w e ' r e  a  s t u b b o r n  
b u n c h >  c o u l d  g e t  c r e d i t  o n  w e e k e n d s  f o r  
t h e  b r e a k f a s t s  t h e y  a r e n ' t  e a t i n g  . . . .  
F i n a n c i n g :  S a m e  O l d  S t o r y  
M o n e y  h a s  b e e n  t h e  e x c u s e  f o r  m a n y  i l l s  
t h i s  y e a r ,  a n d  r e s i d e n c e  i s  n o  e x c e p t i o n .  
F o r  t h o s e  w h o  w o n d e r  w h e r e  t h e  m o n e y  
f o r  y o u r  r o o m  i s  g o i n g ,  i t ' s  s i m p l e :  i t  g o e s  
i n t o  p a y m e n t s  o n  a  g i g a n t i c  m o r t g a g e  o n  
a l l  r e s i d e n c e s  o n  c a m p u s .  N e w  r e s i d e n c e s  
a r e  f i n a n c e d  b y  m e r e l y  e x t e n d i n g  t h e  t e r m  
o f  t h e  m o r t g a g e .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e r e  a l l  
t h e  m o n e y  w i l l  g o  w h e n  t h e  b u i l d i n g s  a r e  
p a i d  o f f  i s  a c a d e m i c :  t h e y  p r o b a b l y  n e v e r  
w i l l  b e .  
T h e  n i t t y - g r i t t y  a s p e c t s  o f  f i n a n c e  a r e  
m o r e  i n t e r e s t i n g ,  b u t  n o  l e s s  f r u s t r a t i n g .  
O n e  f a c t  p e r v a d e s  a l l  d e c i s i o n - m a k i n g  
a b o u t  r e s i d e n c e  f i n a n c e s :  t h e r e  i s  a  1 5 -
m o n t h  l e a d  t i m e  o n  a l l  b u d g e t i n g ;  t h e  
b u d g e t  f o r  1 9 7 3 - 7 4  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  
s h o r t l y .  S a y s  D e a n  N i c h o l s ,  " I  c a n ' t  e v e n  
a p p r o v e  a  n e w  u r i n a l ;  t h e  b u d g e t i n g  j u s t  
i s n ' t  t h e r e . "  
T h e r e  i s  s o m e  s l i g h t  f e r m e n t  g o i n g  o n ,  
t h o u g h ,  m a i n l y  i n  t h e  f o r m  o f  a t o m i z a t i o n  
o f  f i n a n c e s .  S t a r t i n g  s o m e t i m e  i n  t h e  
. .  
~ 
f u t u r e ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  h a v e  
r e s i d e n c e s  p a y  f o r  r e s i d e n c e s ,  t h e  d i n i n g  
h a l l  p a y  f o r  t h e  d i n i n g  h a l l ,  p a r k i n g  f o r  
p a r k i n g ,  a n d  s o  o n .  T h i s  w o r t h y  o b j e c t i v e  
w i l l  l e t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  k n o w  w h a t  i s  
r o b b i n g  t h e m  a n d  w h a t  i s  f e e d i n g  t h e m  
( s o r t  o f > ,  b u t  t h e  o n l y  b e n e f i t  t h a t  c o u l d  
p o s s i b l y  a c c r u e  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  t h a t  
i n d i r e c t  a n d  a m o r p h o u s  q u a n t i t y ,  i n -
c r e a s e d  e f f i c i e n c y .  L e t ' s  h o p e  s o .  
I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  r e s i d e n c e  
m a t t e r s  a r e  f e e l i n g  t h e  c u r r e n t  e c o n o m i c  
p i n c h ;  t o  w h a t  e x t e n t  t h i s  i s  a  c o m p o n e n t  
i n  t h e  s e e m i n g l y  l i m i t l e s s  i n e r t i a  
s u r r o u n d i n g  r e s i d e n c e  m a t t e r s ,  i s  i n -
d e t e r m i n a t e ;  h o w e v e r ,  i t  i s  d e f i n i t e l y  a  
f a c t o r  i n  o u r  c u r r e n t  u n d e r s t a f f e d  c o n -
d i t i o n :  t h e r e  i s n ' t  o n e  h i g h - l e v e l  a d -
m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  w h o s e  s o l e  f u n c t i o n  
i s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e s i d e n c e ,  a n d  t h e  
r e s e a r c h  i n t o  r e s i d e n c e  m a t t e r s  t h a t  
s h o u l d ,  p e r h a p s ,  a l r e a d y  b e  d o n e  i s  n o w  
b e i n g  u n d e r t a k e n  b y  a  s t u d e n t  a s  h i s  
M a s t e r s  t h e s i s .  T h i s  i s  p r o f e s s i o n a l i s m ?  
. - .  
L i f e  i n  r e s i d e n c e  i s  p r e t t y  b l e a k .  A n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  b l e a k e r  t h a n  a  l a t e  S a t u r d a y  a f -
t e r n o o n  a t  a  s m a l l  u n i v e r s i t y  i n  a  s m a l l  t o w n .  p h o t o  b y  K i l b r i d e  
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II 
Co nodi on Viewpoint 
( .mtldd, while by no mean~ a p1oneer 
111 the research and development of 
< omputer terhnok>g'r. is rapidly 
bl'tOmll1g a \\OI'Id leader in the ap· 
plicdtlons oi that technology to 
Lilli\ er~1ty education 
W1thin the next five years there will 
prob<1bly be a nationwide computer 
network connecting every Canadian 
univers1ty to every other one by a 
( omplex arrangement of computerited 
telegraph l111es and electronic tran-
,m,ssion via satellite 
I his will give every university's 
(Omputer(s) access to other un1vers1ties' 
computers, mak111g the total academic 
resources of Canada (that can be 
computeri,red) available to every student 
111 the country. 
This network, the Canad1an University 
Computing Network (CANUMET), IS now 
being stud1ed and designed by some 200 
experts in government, un1versities and 
the computer industry. 
In the years between 1964 and 1970, 
the 111stallat1on of computers 111 Canada 
JUmped over 500 per cent, from a total of 
504 computers in 1964 to a total of 2,700 
in 1970. 
Of these 2,700 computers, In-
ternatiOnal Business Machines, the 
American corporate giant which 
pioneered in the field, built and sold (or 
rented) 47 per cent, accounting for 67 per 
tent of their market value (But more 
about IBM later). 
The 1970 computer census showed the 
universities to be one of the largest 
markets for computers in this country, 
with 58 universities, including com· 
munity colleges and CEGEPs, possessing 
281 computer units. Practically all of the 
largest computers were IBM·made. 
As the number of computers grew, so 
did the number of universities offering 
tourses 1n computer science-33 
universities and 23 community colleges 
111cluded computer studies in their 1970 
curricula . 
C'omputer ~ssisted Instruction 
How are the computers being used? 
Some are being used for computer-
assisted instruction, including a bizarre 
experiment at McGill University where a 
tourse on the Danish philosopher Soren 
K1erkegaard is be111g taught by computer. 
The computer in this example is 
programmed with every word that 
K1erkegaard published (in three 
languages : l:nglish, French and the 
original Danish). The computer sub-
divide'> all this information into an 
analysis of topic. Thus, if a student 
wanted to know what Kierkegaard had 
said about the Jews, for example, the 
computer would give a book and page 
reference to every time the prolific Dane 
had written 'Jew', 'Jewish', 'synagogue' , 
' Israel ' , etc 
Very few CAl programs are yet as 
'ophist1cated as this, but the use of CAl is 
becom111g very wide-spread in Canadian 
un1versities, especially in the fields of 
sc1ence, mathematics and foreign 
language. 
Computer Networks 
All of which is quite normal in the 
computer industry of the western world 
Where Canada's e lectronic star shines, 
however, is in the study and design of 
computerized libraries and data banks, 
and the means of setting up a far-
reaching user network around these 
special i1ed 111formation banks. 
This concept, the nation-spanning 
network, is the cornerstone for the 
building of a wired world, the truly global 
vi llage. 
The Cord Weekly 
The Computerizatio 
The Un1versity of Quebec, wh1ch is 
currently spending $85,000 of federal 
money to study the feasibility of 
CANUMI: T, last april 111aguratC'd a 
< omputer netvvork of its own . 
The mini-network, connect111g five 
campuses (Montreal, Quebec, Rim.,ouski , 
Ch1Coutim1, Trois Rivieres) and a handful 
of research 111stitutes. is called a 'star 
network'. Th1s computer )argon means 
that one gigant1c central computer, 
located in Quebec city, can be used by 
several campuses who cannot all afford 
large computers 
The University of Quebec network is 
used widely for administrative purposes 
and for teach111g computer suence, and 
has lim1ted expenmental use 111 CAl and 
library appliCations 
The computing equipment-the 
machines only-cost the university a 
total of $80,000 a month from Control 
Data Corporation 
Meanwhile, Ontario, w1th over half of 
the computers in Canada, has been 
considering setting up a network of 1ts 
own. The network has been develop111g 
fa1rly slowly, however, and today the 
Council of Ontario Universities has a 
series of separate bilateral computer 
connect1ons between a handful of 
un1versit1es. 
Those l111ks (among Trent, Carleton, 
Western, Ottawa and Queen's univer-
sities) have led to a few new develop-
ments for a potential Ontario-w1de hook-
up. l-or example, Queen's and Ottawa 
now share the same data bank for 
teach111g law; while Trent has found it 
cheaper and more eff1cient to use 
Carleton's powerful computer than to 
have its own . 
On the west coast , the Univers1ty of 
Br~tish Columbia' s computers can 
transmit to those at the University of 
Victoria and vice-versa . 
All minor steps in the grand scheme of 
things, but nonetheless significant as the 
un1vers1t1es move closer and closer to 
be111g a totally integrated network. 
rhis technologically 111evitable in-
tegration will by no means be a smooth 
transit1on, however, because of the great 
variety of computer languages that are 
used to program computers in Canada . 
l he information-flow between two 
computers programmed differently 
would be blocked as suddenly and as 
surely as two people talking different 
languages . 
Another computer network, 'star 
network' w1th the Nat1onal Research 
Council 's massive computer at the 
centre, is currently studying the possible 
ways of standardizing computer 
language so that computers can transmit 
to one another without having to re-
program the information 
The NRC network (which currently 
includes University of Calgary, the 
Ontario Institute for Stu dies i n 
fducation, McMaster Un i versity, 
A lgonquin College, Seneca College, and 
the Danforth School of Technology) is 
also used for research and development 
exploration of other possibi l ities for 
computerized education . 
The practical functions of the net-
work at this time-it has been operating 
for several years-are the comparitive 
cheapnes~ of using the NRC's powerful 
computer, dnd the <Kce~s to ~P<'C1al1zed 
scientific ddta banks that NRC IS 
beg111ning to comtruct 
Slowly but sur<'ly the natiOnal 
un1versity-computer Jlg~dw puule is 
p1ecing 1tself together, w1th a1d from 
governmpnt and education C\perts- and 
IB,\1 
l he Sc1ence Council of Canada, in 
August 1971, show111g much more bark 
than the governrn<•nt (and its corporate 
backers) will <'ver show bark, attacked 
the foreign -owned comput<'r tompan1es 
operat1ng 111 th1s country and railed for 
an independent Canadian computer 
network . 
In a special report on the possibility of 
d trans·Cdnada computer com-
mun1cat1ons network, the council took 
except1on to " branch plant ~tatus for the 
Canadian computer 111dustr'r " 
" l eav111g aside questions ot exports, 
excessive deppndencp on tor<'lgn sup-
pliers and lack of worthwhile jobs tor 
h1ghly educat<'d Canadians" the rPport 
continued, " wp are above all else faced 
w1th the urgent nE>ed to exercise control 
over the shape and thrust of thP industry, 
so that 1ts development may be har-
moniLed with our soe~al pnoritiPs " 
J\ow, now, gen tlempn those are 
harsh words 1ndeed for c1 report by a 
government thc~t tolerates 90 per cent 
iore1gn ownersh1p 1n other industrial 
sectors of the econonw. 
IBM 
T h e  C o r d  W e e k l y  
n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  
b y  l a n  W l s e m a n  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
A  s i m i l a r  n e t w o r k  i n  t h e  U n 1 t e d  S t a t e s ,  
t h e  A d v a n c e d  R e s e a r c h  P r o w c t  A g e n c y ,  
I  l a d  ~1milar c o s t s ,  a n d  tran~m1ssion c o s t s  
l w r e  1 n  C a n a d a  a r e  a n  a v e r a g e  o f  t w o  t o  
t h r e e  l i m e s  h 1 g h e r  O n e  c o n c e i v a b l e  w a y  
o f  c u t t 1 n g  t h o s e  e x o r b i t a n t  t r a n s m i s s i o n  
co~b w o u l d  b e  t o r  CA~UMI· I '  t o  u s e  t h e  
1  e l e s a t  s a t e l l i t e .  I  e l e s a t  i s  a  C < 1 n a d i a n  
c r o w n  c o r p o r a t i o n  a n d  t h e  s a t e l l i t e  ( b u i l t  
b y  U  S  - o w n e d  H u g h e s  A i r c r a f t )  i s  t o  b e  
o r b 1 t e d  t h h  v e a r  
l n 1 t 1 d l l y  C A f \ U M i l  w i l l  b e  a n  i n -
t e r < . o n n e c t e d  ~y~tem o f  d a t a  b a n k s  a n d  
1 n f o r m a t i o n  r e t r i e v a l ,  i n  w h i c h  
u m v e r s 1 t 1 e s  c a n  u s e  t h e  m a c h i n e r y  a n d  
p r o g r a m m 1 n g  o f  o t h e r  u n 1 v e r s i t i e s '  
<  o m p u t e r s  ! · o r  e x a m p l e ,  1 f  Q u e e n ' s  a n d  
O t t a w a  u n 1 v e r s i t i e s  a r e  1 1 1  t h e  n e t w o r k ,  
t l w n  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  c o u l d  d i a l  i n t o  
t h e  s p e C 1 a l i 1 e d  l e g a l  d a t a  b a n k  m e n -
t i O n e d  c > a r i 1 P r  
l  h e  t u t u r e  o f  t h 1 s  n e t w o r k  h m g e s  o n  
q u e s t i o n s  o i  t m d n c m g  a n d  c o m p u t e r -
l a n g u a g e  s t a n d a r d 1 1 a t 1 0 n ,  b u t  t h e r e  
' > P e m s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  C A N U M f l  w i l l  
b e c o n w  a  r e a l i t y  O n  a  m i n o r  s c a l e ,  w 1 t h  
i t s  f 1 r s t  l i v e  t o  t P n  n w m b e r s ,  1 t  s h o u l d  b e  
1 1 1  o p e r a t 1 o n  V ' l . l t h m  1 8  m o n t h s .  
O n c e  t h e  n e t w o r k  1 s  t h e r e ,  a n d  t h e  
c o n c r e t e  b a s 1 s  t o r  i m n w d 1 a t e  i n t e r -
u n 1 v e r s 1 t y  c o m m u n i c a t i o n  e x 1 s t s ,  a n y  
~tory a t t e m p t i n g  t o  n 1 d k e  p r O J e C t i o n s  
m t o  t h e  l u t u r P  become~ a l m o s t  a b s u r d l y  
~peculat1vP . T h e  e x p e r t s  t h e m s e l v e s  h a v e  
n o  1 d e a  o t  t h e  limit~ t o  t h e  r e a l m  o f  
e l e c t r o n 1 c  P d u c a t l o n a l  p o t e n t i a l  
3 1 ! 1  
I  h P  p l a g U i n g  q u c > s t i o n  r e m a 1 n s ,  
t h o u g h ,  w h o  w i l l  r u n  t h e  s y s t e m ?  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  p o s s i b i l 1 t 1 e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  o r  a  
c r o w n  c o r p o r a t i o n ,  o r  a  p r i v a t e  c o m p a n y  
s u < . h  a s  · 1  r a n s - C a n a d a  r e l e p h o n e  S y s t e m  
( c o m m u n i c a t i o n s  b u s i n e s s )  o r  I B M  
(  <  o m  p u  t e r  p r o d u c e r s )  
I  h e  g o v e r n n w n t ,  m s 1 d e r s  s a y ,  d o e s  n o t  
v \ a n t  t o  b e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
e l e c t r o n i c  e d u c a t 1 o n  a t  t h e  u n i v e r s 1 t y  
l e v £ ' 1 ,  a n d  w o u l d  r a t h e r  t u r n  t h e  c o n t r o l s  
o v p r  t o  a n  i n d e p e n d e n t  o p e r a t o r .  
I l l  
T h e  M o n o p o l y  O b s t a c l e  
A n d  n o w  i r o m  t h e  p e o p l e  w h o  b r o u g h t  
y o u  t h e  c o m p u t e r ,  a  s w e e p i n g  n e w  i n -
n o v a t i O n  t h a t  w i l l  d r a m a t 1 c a l l y  c h a n g e  
m d u s t r y - m o n o p o l y .  
l n t p r n a t 1 0 n a l  B u s i n e s s  M a c h i n e s  
C o r p o r a t 1 o n  ( I B M ) ,  w i t h  a s s e t s  o v e r  $ 5  
b i l l i o n ,  I S  t h e  w o r l d  l e a d e r  i n  t h e  c o m -
p u t e r  b u s m e s s .  I n  g a i n m g  t h a t  p o s 1 t l o n ,  
I B M  h a s  b e e n  t h r o u g h  t w o  a n t i - t r u s t  s u i t s  
I  l i e d  b y  g o v e r n m e n t  ( U S . ) .  a n d  t w o  s u i t s  
c h a r g i n g  m o n o p o l i s t i c  p r a c t i c e ,  f i l e d  b y  
c o m p e t i t o r s .  _ , .  '  
I  
A  m u l t m a t i o n a l  c o r p o r a t 1 o n  ( a l t h o u g h  
o n l y  f o u r  p e r  c e n t  o f  1 t s  s h a r e s  a r e  o w n e d  
o u t s i d e  t h e  U . S ) .  I B M  o w n s  8 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  w o r l d  c o m p u t p r  m a r k e t  E i g h t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  w o r l d  m a r k e t  
I t  t o n t r o l s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
d o n w s t 1 c  m a r k e t s  1 1 1  C a n a d a ,  t h e  U n i t e d  
S t a t P s ,  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  J a p a n ,  W e s t  
C < > r m c 1 n y  a n d  I t a l y .  
I  l o w  doe~ I B M  c o p e  w i t h  t h e  g r o w i n g  
tenclencie~ t o w a r d  i n d u s t r i a l  n a t i o n a l -
1 1 a t " 1 o n  m  \ : u r o p e  a n d  \ a p a n 1  B y  
r e n a m i n g  1t~ s u b s 1 d 1 a n e s ,  t r y i n g  t o  l o o k  
c 1 s  m u c h  a s  p o s s i b l e  l i k e  a  n a t i v e  i n -
d u s t r y ,  a n d  b y  w o r k i n g  t o w a r d s  n a t i o n a l  
g o a \ < ,  m  e ' V e r y  c o u n t r y  m  w h i c h  i t  
o p e r a t e s  
A f t e r  t h e  S C i e n c e  C o u n c i l  o f  C a n a d a  
r e p o r t  l a s t  A u g u s t ,  w h 1 c h  l a m b a s t e d  t h e  
f o r e i g n  c o n t r o l  o f  o u r  c o m p u t e r  a n d  
c o m m u m c a t i o n s  m d u s t r y ,  I B M  i s s u e d  
~tatements u r g 1 n g  a  g r e a t e r  n a t i o n a l  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  1 m p o r t a n c e  o f  
c o m p u t e r s  
B u t ,  b u t ,  b u t ,  q u e s t i o n e d  a  M o n t r e a l  
S t a r  r e p o r t e r ,  i s n ' t  I B M  o f  C a n a d a  a n  
A m P r i c a n · b a s e d  f i r m ?  
S i l l y  b o y !  " I B M  o f  C a n a d a , "  s a i d  
D a v 1 d  f - r a s e r ,  a n  I B M  v i c e - p r e s i d e n t i a l  
a s s 1 s t a n t ,  " i s  a n  i n d e p e n d e n t l y - r u n  
o p e r a t i o n  a n d  i s  l i s t e d  o n  t h e  T o r o n t o  
S t o c k  F x c h a n g e "  
H u g e  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  l i k e  
I B M  s u p e r c e d e  i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  
a n d  h a v e  d e v e l o p e d  p o w e r  t o  r i v a l  t h a t  
o f  m o s t  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s .  
T o  c o n s o l i d a t e  1 t s  m o n o p l y ,  I B M  h a s  
m a d e  c e r t a i n  t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  
t h e  p o t e n t i a l  o p e r a t o r s  a n d  b u y e r s  o f  
c o m p u t e r s ,  r e c e i v e  t h e i r  t r a i n i n g  o n  I B M  
e q u i p m e n t .  T h i s  h a s  o f t e n  m e a n t  t h a t  
e m p l o y e r s ,  r a t h e r  t h a n  r e t r a i n  g r a d u a t e s  
o n  o t h e r  m a k e s  o f  e q u i p m e n t ,  h a v e  
f o u n d  i t  e a s i e r  a n d  c h e a p e r  t o  s w i t c h  t o  
I B M  . h a r d w a r e  
P a g e  7  
I B M ' s  U n i v e r s i t y  M o n o p o l y  
I  h1~ t  o n c e n t r a t e d  d r i v e  o n  t h e  s t u d e n t  
o t  t  o m p u t P r  ' > u e n c e  a l s o  e n s u r P d  I B M  o f  
a n o t l w r  p x p a n d i n g  m a r k e t  t h e  
univPr\llle~ them~elves . T h e  u s e  c 1 n d  
p o t t > n t 1 a l  u s e ,  o f  c o m p u t e r s  i n  u n 1 v e r ·  
\ I l l e s  w i l l  k p e p  I B M  1 n  t h e  d r i v e r ' s  s e a t  f o r  
~onw t i m P  t o  t o m e  
I  t o w  c h d  I B M  g e t  1 t s  s t r a n g l e h o l d  o n  
t h e  C a n a d 1 c 1 n  u n i v e r s 1 t y  m a r k e t l  I n  m a n y  
w a y s ,  ; o m P  q u e s t 1 o n a b l e ,  i n  o t h e r s  
s h o w m g  s h r e w d  b u s i n e s s  s a v v y  
I B M  o f f e r s  e d u c a t i o n a l  d i s c o u n t s  o n  
m a c h m e r y ,  a n d  g 1 v e s  f r e q u e n t  g r a n t s  t o  
u m v e r s i t 1 e s  w h o  o w n  o r  r e n t  I B M  
e q u 1 p m e n t .  ' T h i s  g u a r a n t e e s  t h e  c o r -
p o r a t i o n  t h a t ,  a s  n e w  s t u d i e s  a r e  d o n e  o n  
t h e i r  c o m p u t e r s ,  I B M  c a n  d e v e l o p  n e w  
p r o d u c t s  a n d  n e w  u s e s  f o r  t h e  m a c h m e s  
l h e  C a n a d i a n  b r a n c h  p l a n t  o f  t h e  
A m e n c a n  g i a n t  r e f u s e s  t o  m a k e  p u b l i c  
t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  m o n e y  t h e y  g r a n t  t o  ~ 
u n 1 v e r s 1 t 1 e s  a n d  c o l l e g e s .  I t  d i d ,  h o w e v e r ,  
g r a n t  6 8  s c h o l a r s h i p s  a n d  5 8  f e l l o w s h 1 p s  
l a s t  y e a r ,  a s  w e l l  a s  m a t c h i n g  a n y  
c o n t r i b u t i o n s  t h a t  t h e i r  e m p l o y e e s  m a k e  
t o  u n 1 v P r s i t y  r e s e a r c h .  
I B M  g i v e s  g e n e r o u s l y  t o  u n i v e r s i t i e s  i n  
o t h e r  w a y s  t o o ,  t o  s u p p l e m e n t  t h e  
s c h o l a r s h i p - f e l l o w s h i p  f u n d  a n d  t o  s h o r e  
u p  t h e  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t  t h a t  i t  h a s  i n  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  I t  g i v e s  o u t r i g h t  
r e s e a r c h  g r a n t s  t o  e d u c a t i o n a l  i n -
s t i t u t i o n s ,  a n d  i t  d o n a t e s  t o  u n i v e r s i t y  
b u i l d i n g - f u n d  c a m p a i g n s .  
T h e  s t r a i g h t  d i s c o u n t  r a t e s  t o  
u n i v e r s i t i e s  ( " p l e a s e ,  w e  p r e f e r  t o  c a l l  i t  
o u r  ' e d u c a t i o n a l  a l l o w a n c e  p r o g r a m '  " )  
w a s  a  f l a t  t e n  p e r c e n t  f o r  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s .  
B u t  t h e  t r u e  r a t e  o f  d i s c o u n t  i s  h i d d e n  
i n  a  m a 1 e  o f  j o m t  r e s e a r c h  i l ' l l d  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  t h a t  I B M  c a r r i e s  
o u t  w i t h  u n i v e r s i t i e s .  T h e s e  p r o j e c t s  a r e  
p e r f o r m e d  o n  I B M  e q u 1 p m e n t  t h a t ·  i s  
c o s t - s h a r e d  b y  t h e  c o r p o r a t i o n  a n d  t h e  
u n i v N s i t y  
l  h e s e  J O i n t  r e s e a r c h  p r o g r a m s  o c c u r  
w i t h  f r e q u e n t  r e g u l a r i t y  a l l  a c r o s s  
C a n a d a ,  f r o m  M e m o r i a l  U n i v e r i s t y  o f  
N e w f o u n d l a n d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
V 1 c t o r i a .  O t h e r  c e n t r e s  w i t h  m a J o r  c o s t -
s h a r i n g  p r o g r a m s  a r e  S 1 m o n  F r a s e r ,  
U n i v e r s 1 t y  o f  A l b e r t a ,  Q u e e n ' s ,  T o r o n t o ,  
M o n c t o n ,  a n d  s o  o n  
I B M  a l s o  m a i n t a i n s  a  s u p e r s l i c k  
t r a v e l l i n g  d 1 s p l a y  p a c k a g e  t h a t  m o v e s  
a b o u t  t h e  c o u n t r y  f r o m  u m v e r s i t y  t o  
u n w e r s i t y ,  S h o w i n g  f i l m s ,  e q u i p m e n t ,  
s a m p l e s ,  c o m p u t e r i z . e d  p r o g r a m s ,  
g r a p h i c s  a n d  b r o c h u r e s  
A n d  w h e n  t h e  s a l e s  d e p a r t m e n t  f a l l s  
d o w n  o n  t h e  1 o b ,  t h e r e  a r e  m o r e  b l a t a n t  
a n d  m s 1 d 1 o u s  b u s i n e s s  c o n n e c t i o n s .  
M e m b e r s  o f  t h e  t o p  b r a s s  o f  I B M  s i t  o n  
t h e  b o a r d s  o f  g o v e r n o r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  I  o r o n t o ,  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y ,  T r e n t  
U n i v e r s i t y ,  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  S e n e c a  
C o l l e g e ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  We~tern 
O n t a r i o ' s  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  a d -
m m i s t r a t i o n .  
O h ,  i t ' s  h a r d  w o r k  maintainin~ a n  
e f f e c t i v e  m o n o p l y ,  h a v m g  t o  b e  o n  y o u r  
t o e s  2 4  h o u r s  a  d a y .  A s  C A N U M E T  g e t s  t o  
t h e  s t a g e  w h e r e  i t  n e e d s  a  b o d y  t o  g o v e r n  
a n d  a d m i n i s t e r  t h e  n e t w o r k ,  y o u  c a n  b e  
s u r e  t h a t  I B M  w i l l  b e  l o o k i n g  t o  i t s  o w n  
n e t w o r k  w h 1 c h  s t r e t c h e s  f r o m  c o a s t  t o  
c o a s t  
A n d  l e t ' s  h o p e  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  
e d u c a t o r s  w h o  o b J e c t  s t r o n g l y  e n o u g h  t o  
a  f o r e 1 g n  c o m p a n y  r u n n i n g  o u r  u n i v e r s i t y  
P d u c a t i o n  s y s t e m .  A n d  l e t ' s  k e e p  o u r  
f i n g e r s  c r o s s e d  t h a t  t h e  c o m p u t e r  
p r o d u c e r s  d o n ' t  t u r n  t h e i r  m o n o p o l i s t i c  
p o w e r  t o  p r o g r a m m i n g  t h e s e  c o m p u t e r s  
t h a t  a r e  a f f e c t i n g  o u r  d a i l y  l i v e s  
B u t  t h o s e  h o p e s  w o u l d  b e  l e s s  t i n g e d  
w i t h  d i r e  a p p r e h e h s i o n  i f  t h e  p e o p l e  
r u n n i n g  c o r p o r a t i o n s  l i k e  I B M  d i d n ' t  l o o k  
s o  v e r y  m u c h  l i k e  t h e  p e o p l e  w h o  r u n  o u r  
u m v e r s i t i e s , .  o u r r  • e c o n o m y  a n d  o u r  
g o v e r n m e n t .  
• 
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the L~i!GR~ROO J!fliOO 
Steakhouse and Tavern 
GIVE YOUR TASTEBUDS A TREAT! 
WATERLOO SQUARE SHO,ING CENTRE 
Student Meal Cords Avooloble ot 1 Ot. Doocount 
744-4782 
CAMPUS LIFE PLAN 
Endorsed by the Association of Student Councils 
Phone for information and literature-no obligation 
FRED O'ROBKO 
Dtstnct Manager 
"Your link with security" 
Canadian Premier Life 
Insurance Company 
Waterloo Square Waterloo Ont. 
Suite 607 578-2890 
Specialists in Student Insurance 
Visit the New, Sexciting, Continuous 
Strip Tease 
- non-stop 
- nothing held back 
- everthing goes 
You won't be disappointed 
LA PETITE 
THEATRE 
30 Kmg St . S. 
opposite Waterloo Sq. 
weekdays 6 :30- 12:30 
2 SHOWS NIGHTLY 
AT 7 :00 & 9 :00 PM 
MATINEE SAT. 2 PM 
Judith Crist of the NBC-TV Today Show 
speaks out on "WOMEN." 
"Katharine Hepburn reaches moments of 
tragic splendor and simple magnificence. 
Vanessa Redgrave is a literally stunning figure 
of tragedy. Genevieve Bujold breaks into the 
sanity of truth in scorching style. Irene Papas 
creates the ultimate seductress. For these per-
formances, 'The Trojan Women' should not 
be missed!" 
CINERAMA llEUASINC 
'"'""" A IOSEF SHAFTElPROOUCTION 
KATHARINE HEPBURN 
VANESSA REDGRAVE 
GENEVIEVE BUJOLD 
IRENE PAPAS 
IN 
"THE TROJAN 
WOMEN" 
A 
MICHAEL 
CACOYANNIS 
FILM 
n ... ~PATRICK MAGEE BRIAN BLESSED 
aASlDI.I'ONnt.taTHHA.MI.TOH ~Of MI\NIVI.UUOl ·DU.troi\A(WMCJiAU.~ 
......:CXMaiONC>CONCUCltlloyMI(IS ~IS· OOOJTM IOOCuCla iC&I SHAITU 
IIIODU:IOIY MIOWI.CKrf-AKJ ANSNOI«I\ 010lC1l01VMICHAli.OC~ ltCQ.<l'o 
LYRIC "NOW PLAYING "DIRTY HARRY 
NEXT ATIRACTION "POCKET MONEY" (ADULT) 
CAPITOL WALT DISNEYS "BEDKNOBS & BROOMSTICKS" 
The Cord Weekly 
by George Olds 
DEATH> by Georg Karl Buchner If you have only .one show to see 
this weekend , see NEW HEAVEN, 
NEW EARTH. There are several 
reasons why. It is a world 
premiere, and how often do you get 
to world premieres? It is a new, 
completely Canadian work, not 
adapted from another piece. The 
music is fabulous. The book is 
interesting. The singers are very 
good. And if nothing else, you owe 
your support to the final theatrical 
effort by W.L.U. in '71-'72. 
going to Brona Brown as Zoe, 
Derek Reynolds as Matt, and 
Debra Zahari as Lise <these 
mentioned for their particularly 
fine voices .) . In the acting 
department the show is top notch 
with such fine performances by 
Heather Dark and Kim McGeagh 
as Penny and Hod, the owners of 
the farm on which the commune 
has been founded ; Bev Morris as 
Hosannah the Jesus Freak; and 
Doug Pooley as Hamlet <emphasis 
on Ham ) a one time, two bit actor. 
Never mind scene stealing, this 
whole show is stolen by all the 
actors and singers. What can I say 
but "I'm impressed." 
The play is directed by Pa •
1
nagcs 
Roland and the score composed 
Mita Scott, with lyrics written 
both Mita Scott and Paul RolaM. 
DA:\"TO!'I: is a music-drama ab:tJ 
the French Revolution. The pia 
opens with the angry and hungry 
citizens of Paris demanding m 
and more guillotining of the hated 
anstocrats. At the Jacobin Club 
the radicals decide that mercy 
must not be granted to the cowards 
'71-'72, the year of the revival of 
the big school musical. Con-
sidering the hassles involved with 
this year's productions, it is a 
wonder that there should even be a 
musical; to pull one off as well as 
this is even more of a surprise. 
Concerning the final day of a 
commune, breaking apart from 
internal dissension, the show was 
written from a series of im-
provisations based on an idea by 
director George Thompson. The 
music which is memorable (what a 
pleasant thing to leave the theatre 
humming some ot the tunes) was 
written by Jonathan Kramer (also 
a cast member), and is beautifully 
sung by all with special mention 
and traitors of the Revolutio 
Danton, the hero of the Revolution 
is branded a traitor. The citizens •lmmtgn 
The music is great, the show is 
good, and it's worth every penny of 
the $1.50 or $2.50 ticket price. See 
it! 
'Danton' at U of W 
The Division of Drama and 
Theatre Arts of the University of 
Waterloo is preparing DANTON, a 
new music-drama premiering in 
the Humanities Theatre on March 
16-19 and 23-26. The play, written 
by Paul Roland, is based on 
DANTONS TOD (DANTON 'S 
led by Robespierre, emerge from 
the Club lusting for death, to seek 
out Danton and his followers 
Danton is condemned as a traitcr 
because of his plea for moderatl 
in the slaughter of the aristocrats 
and because of his pursuit of tht 
more questionable pleasures i 
life. He is forewarned of the trt 
pending doom, but refuses to ftg.h! 
any longer. He allows the Jacob1.1 
to lead himself and his friends 
prison, where they await thru 
trial. The Revolutionary Tribunal 
finds the accused guilty and 
condemns them to the guillotint 
'New Heaven, New Earth ' ts this year 's Purple and Cold Review presen tation . Due to their inability to meet 
the high costs of our fabulousl y equipped Theatre Auditorium, the y have been forced to hold the 
production at the lesser facilities of Waterloo Collegiate Theatre (professional lighting, acoustics, padded 
theatre seats). Tickets on sale ' '1 the SUB. photo by Howard 
Radio Lutheran: Persona I ities 
Tim Rodgers 
Part of the Rodger's tradition is 
'heavy' rock. Catch this superstar 
in action on Thursday nights. 
Marg McGraw 
Who wouldn't mind waking up to 
Marg on their radio. A cheerful 
smile and relaxing voice would 
tantalize any male on Wednesday 
\ morning. 
Ken Borgstrom 
The alternative half of the 
Rodgers-Borgstrum Review who 
manages a show with the best of 
the heavy rock library. 
• 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
D i s C  
b y  P a 0 1  W e m p l e  
G r a h a m ' s  F i l l m o r e  s h o w s  
i n s t i t u t i o n  o n  t h e  W e s t  
S o m e h o w  h e  a l w a y s  
t o  c o m e  u p  w i t h  w i n n e r  
O n e  o f  t h e s e  w i n n e r  
r e s u l t e d  i n  a  l i v e  d o u b l e  
f o u r  m e n  f r o n  E n g l a n d  
t h e m s e l v e s  H u m b l e  P i e .  
a r e  G r e g  R i d l y ,  S t e v e  
J e r r y  S h i r l e y ,  P e t e r  
a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  
a n y t h i n g  b u t  h u m b l e .  
r a s p y  v o i c e  p l u s  t h e  
• " " " " " ' " o u n d  t h a t  c a r r i e s  t h e  
i t s  g y r a t i o n s  a s  t h e y  
A m a z i n g l y  e n o u g h ,  
t h e  m u s i c  i s  b a s i c a l l y  
r o c k ,  t h e  v o i c e s  c o m e  
c l e a r  e n o u g h  t o  j u d g e  t h i s  
h a v i n g  b e e n  a  n e a r  p e r f e c t  
a l b u m  i s  a  t w o  r e c o r d  s e t  
a l l  f o u r  s i d e s  o f f e r i n g  t h e  
t h a t  a s  S t e v e  s a y s  t h e y ' r e  
" a  g a s " .  O n e  n e e d  o n l y  
o u t  t h e  p i c t u r e s  o n  t h e  i n -
~alar& 
b y  F r a n k  S e x t o n  
c h e s s  p l a y e r  a d m i r e s  a  
w h i c h  a  f l a s h y  a t t a c k ,  
w i t h  s a c r i f i c e ,  c r u s h e s  
o p p o n e n t .  W h e n  
a n  a t t a c k  i s  s u c c e s s f u l  t h e  
i s  c a l l e d  b r i l l i a n t ,  b u t  i f  i t  i s  
i s  c a l l e d  a  f o o l .  
o f  t h e s e  s t u n n i n g  a t t a c k s  
b y  a  s a c r i f i c e  a g a i n s t  
k i n g .  T h e  c l a s s i c  
i s  t h e  o n e  o n  K R 7 .  
a  b i s h o p  s w o o p s  d o w n  t o  
p a w n  w i t h  c h e c k  a n d  a f t e r  
p i e c e  f a l l s  t o  t h e  k i n g ,  h i s  
l i e s  e x p o s e d  t o  f u r t h e r ,  
f a t a l ;  a t t a c k s .  A  s t o r y  i s  
a n  o l d  r i c h  c h e s s  p l a y e r  
i n  h i s  w i l l  t h a t  b e f o r e  
s o n s  c o u l d  i n h e r i t  a n y  o f  
m u s t  - · · - - - - - r  . .  n  . .  
o f  t h e  n e w  b i d d i n g  d e v i c e s  
l i f e  m u c h  e a s i e r  f o r  t h e  
w h o  u s e  t h e m .  T h e y  a r e  
b o w e v e r ,  d a m n  f o o l - p r o o f .  
o f  t h e m  c a n  l e a d  t o  s o m e  
t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  o f  t h e  a l b u m -
j a c k e t  t o  p e r c e i v e  t h e  v i t a l i t y  o f  
t h e s e  f o u r .  T h e y  p r o v e  t h a t  b o d y  
E n g l i s h  c a n  a d d  m o r e  t o  a  m u s i c a l  
p e r f o r m a n c e  t h a n  m e r e  r e p r o -
d u c t i o n  o f  p r a c t i s e d  n o t e s .  
T h e  t w o  a l b u m s  a r e  c o m p l e t e  
o p p o s i t e s .  S i d e s  o n e  a n d  f o u r  
c o n t a i n  f i v e  r e l e n t l e s s  r o c k i n g  
t u n e s .  T h e  m o s t  i m p r e s s i v e s  c u t s  
o f  t h e s e  s i d e s  a r e  " I  D o n ' t  N e e d  N o  
D o c t o r "  a n d  " S t o n e  C o l d  F e v e r "  
<t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  i s  o f f  t h e i r  
s e c o n d  a l b u m  l .  E v i d e n t  i n  a l l  t h e  
s o n g s  a r e  t h e  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e s  
o f  e a c h  g u i t a r i s t .  T h e y  e a c h  s t e p  
o u t  i n t o  l e a d  p o s i t i o n s  w i t h  w h a t  
b l e n d s  t h r o u g h  s t a g e s  o f  
" M o u n t a i n "  s t y l e  s o l i d  t o  " W i s h -
b o n e  A s h "  j a z z - r o c k .  T h e  s o n g s  
v e r y  r a r e l y  r e p e a t  b u t  c o n t i n u e  t o  
a l t e r  a n d  i m p r e s s  t h e  l i s t e n e r  w i t h  
t h e  p r o g r e s s i o n s .  
S i d e s  2  a n d  3  ( a l s o  l i v e )  p o i n t  o u t  
a n o t h e r  s i d e  o f  t h e  p e r f o r m e r s .  
E a c h  o f  t h e s e  s i d e s  c o n s i s t  o f  o n l y  
m a k e  a  b i s h o p  s a c r i f i c e  o n  K R 7 .  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  s t o r y  i s  t r u e  i s  
i r r e l e v a n t ,  t h e  p o i n t  i s  t h a t  t h i s  
s a c r i f i c e  m u s t  b e  p a r t  o f  e v e r y  
p l a y e r s  r e p e t o i r e  t o d a y .  
T h i s  w e e k  w e  f e a t u r e  t h i s  c l a s s i c  
s a c r i f i c e  i n  o u r  g a m e .  I  h o p e  y o u  
l i k e  i t .  
C O L L E  v s .  O ' H A N L O N  
N i c e ,  1 9 3 0  
C O L L E  S Y S T E M :  1 .  P - Q 4 ,  P - Q 4 ;  
2 .  N - K B 3 ,  N - K B 3 ;  3 .  P - K 3 ,  P - B 4 ;  4 .  
P · B 3 ,  P - K 3 ;  5 .  B - Q 3 ,  B - Q 3 ;  6 .  Q N -
Q 2 ,  Q N - Q 2 ;  7 .  o - o ,  o - o ;  8 .  R - K 1 ,  R -
K 1 ;  9 .  P - K 4 ,  Q P x P ;  1 0 .  N x P ,  N x N ;  
1 1 .  B x N ,  P x P ;  1 2 .  B x P c h ! ( a ) ,  
K x B ;  13 .  N - N 5 c h ,  K - N 3 ? ( b l ;  1 4 .  P -
K R 4 ! <c l ,  R - R l ;  1 5 .  R x P c h ! ! < d l ,  
N - B 3 ;  1 6 .  P - R 5 c h ( e ) ,  K - R 3 ;  1 7 .  
R x B ,  Q - R 4 ;  1 8 .  N x P c h ,  K - R 2 ;  1 9 .  
N - N 5 c h ,  K - N l ;  2 0 .  Q - N 3 c h  r e s i g n s .  
a  l  H e r e  i s  t h e  s a c r i f i c e .  B l a c k ' s  
b y  j  d  b a r b e r  
i n  h i s  h a n d ,  a n d  J e d  a  t r u m p  t o  t h e  
k i n g ,  a n d  c o n t i n u e d  w i t h  a  t r u m p .  
E a s t ,  t h e  w e a k  p l a y e r ,  c o u l d  n o t  
d e c i d e  w h a t  t o  p l a y ,  a n d  t h e  l o n g e r  
h e  h e s i t a t e d ,  t h e  m o r e  c e r t a i n  
s o u t h  w a s  t h a t  h e  h e l d  f o u r  t r u m p s .  
W h e n  h e  f i n a l l y  p l a y e d  s m a l l ,  
s o u t h  i n s e r t e d  t h e  n i n e ,  w h i c h  h e l d .  
T h i s ,  a s  i s  c l e a r ,  w a s  f a r  f r o m  
e n d i n g  h i s  p r o b l e m s .  S o u t h  n o w  l e d  
t h e  q u e e n  o f  h e a r t s  t o  f o r c e  t h e  
a c e .  N o  r e t u r n  c a n  n o w  d e f e a t  t h e  
c o n t r a c t .  W h e n  a  s p a d e  w a s  n o w  
r e t u r n e d ,  d e c l a r e r  w o n  i t ,  c a s h e d  
t h e  a c e ,  t h r o w i n g  a  d i a m o n d ,  a n d  
t r u m p e d  d u m m y ' s  l a s t  s p a d e .  
W h e n  s o u t h  n o w  e n t e r e d  d u m -
m y ,  a n d  s t a r t e d  t o  l e a d  r e d  w i n -
n e r s ,  e a s t  w a s  i n  a n  i m p o s s i b l e  
p o s i t i o n .  A t  t r i c k  t w e l v e  h e  w a s  
f o r c e d  t o  t r u m p ,  a n d  s o u t h  o v e r -
t r u m p e d  t o  c l a i m  h i s  c o n t r a c t .  
V u l n e r a b l e :  B o t h  
D e a l e r :  N o r t h  
o n e  e x t e n d e d  s o n g .  " R o l l i n g  
S t o n e "  i s  a  p e n e t r a t i n g  b l u e s  
p r o g r e s s i o n  w i t h  t h e  l y r i c s  w a i l e d  
a l o n g s i d e  t h e  d o o d l i n g  o f  t h e  
a s s i s t a n t  g u i t a r i s t s ,  a s s i s t e d  b y  t h e  
s c r e a m s  a n d  c h e e r s  o f  t h e  c r o w d .  
T h e y ' r e  o b v i o u s l y  e n j o y i n g  w h a t ' s  
h a p p e n i n g .  N a t u r a l l y  t h e  s l o w  
p a c e  c a n n o t  l a s t .  A t  a b o u t  t h e  
t h i r t e e n  m i n u t e  m a r k  t h e  s o n g  
e x p l o d e s  <" T a l k  a b o u t  m y  b a b y ,  
s h e ' s  y o u r  b a b y ,  s a y  m y  b a b y ,  
s h e ' s  s o  f i n e  . . .  "  l  a n d  d i e s  l i k e  a  
f l a s h b u l b  i l l u m i n a t i n g  t h e i r  e x i t  
f r o m  t h e  s t a g e .  
D r .  J o h n  C r e a u x '  " W a l k  o n  
G i l d e d  S p l i n t e r s "  i s  s t r e t c h e d  i n t o  
t w e n t y - f o u r  a n d  a  h a l f  m i n u t e s  o n  
t h e  f i n a l  s i d e  o f  t h e  a l b u m .  A  
s u r p r i s i n g  s t a r t  s e e p s  t h r o u g h  w i t h  
a  s e r i e s  o f  h a r m o n i e s .  T h e  s o n g  
p r o b a b l y  w o u l d n ' t  b e  r e c o g n i z a b l e  
t o  t h e  D r .  J o h n  f a n s  b u t  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h i s  c u t  p r o v e s  t h e  f o u r  
t o  b e  a b l e  a n d  v e r s a t i l e  w h i l e  
p r e s e n t i n g  d i v e r s i f i e d  m a t e r i a l .  
k i n g  h a s  b e e n  d e s e r t e d  b y  h i s  
p i e c e s .  
b l  B l a c k  m u s t  p l a y  1 3  . . . .  ,  K - N 1  a n d  
a f t e r  1 4 .  Q - R 5 ,  N - K 4  ( b e s t > ;  1 5 .  
R x N ,  B x R ;  1 6 .  Q x P c h ,  K - R 1 ;  1 7 .  Q -
R 5 c h ,  W h i t e  m u s t  t a k e  t h e  p e r -
p e t u a l  c h e c k .  
c l  T h r e a t e n i n g  1 5 .  P - R 5 c h ,  K - B 3 ;  
1 6 .  Q - B 3 c h .  
d  l  N o w  i f  B l a c k  t a k e s  t h e  r o o k  
W h i t e  r e p l i e s  w i t h  1 6 .  Q - Q 3 c h ,  K -
B 3 ;  1 7 .  Q - B 3 c h ,  K - N 3 ;  1 8 .  Q - B 7 c h ,  
K - R 3 ;  1 9 .  N x P c h  w i n n i n g .  
e )  I f  1 6  . . . .  ,  R x P  t h e n  1 7 .  Q - Q 3 c h ,  K -
R 3 ;  1 9 .  Q - R 7  m a t e .  
T h e  T o r o n t o  O p e n  c o m m e n c e s  
M a r c h  3 1 .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
e n t e r i n g  < t h e r e  i s  a  B o o s t e r  S e c -
t i o n  f o r  l o w e r  r a t e d  p l a y e r s ) ,  
c o n t a c t  m e  a t  t h e  c h e s s  c l u b ,  
T u e s d a y  n i g h t  a t  7 : 3 0  i n  r o o m  3 -
3 1 3 ,  T e a c h i n g  B u i l d i n g .  
E a s t  
s .  J  1 0  5  
H .  9  6  3  
D .  8  7  5  
N o r t h  
S .  A  K  3  
H .  K  J  7  
D .  Q  J  9  6  4  
C .  K  3  
W e s t  
s .  Q  9  8  6  4  2  
H .  A  1 0  8  4  
c .  5 4  
C .  Q  1 0  8  2  
S o u t h  
s .  7  
H .  Q  5 2  
D .  A  K  3  2  
C .  A  J  9  7  6  
N o r t h  
1  D i a .  
2  N T  
E a s t  
3  S p .  
W e s t  
4  H t .  
p a s s  
p a s s ! !  
p a s s  
p a s s  
p a s s  
p a s s  
S o u t h  
p a s s  
p a s s  2  D i a .  
p a s s  
p a s s  3  C l .  
4  D i a .  
6  C l .  
s e e  
~I , ,  > J j  
~~\kf2t.:1C--r J < l f i  
C o n v e n i e n t  T e r m s !  
S t u d e n t  D i s c o u n t s  
W A L T E R S  
P a g e  9  
C R E D I T  J E W E L L E R  
1 5 1  K m g  W  - K 1 t c h e n e r  7 4 4 - 4 4 4 4  
S t o r e s :  G u e l p h ,  G a l t ,  B r e n t f o r d  
&  S t .  C a t h e r i n e s  
N e w  &  U s e d :  
T y p e w r i t e r s ,  D e s k s ,  
C a l c u l a t o r s .  
. J : . o c k h a r l  O F F I C E  S U P P L Y  
N o w  
d e a l e r  
f o r  
S . C .  M .  
p o r t a b l e  
t y p e w r i t e r s  
& A d d i n g  
M a c h i n e s  
6 5 9  K i n g  S t  W  K i t c h e n e r  7 4 2 - 1 5 8 2  
c . w .  
9  E r b  S t r e e t  W .  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
7 4 4 - 5 2 7 4  
* F I R E  
* A U T O  
* C A S U A L T Y  
K I N G ' S  
r ) ,  
l j i  ' L  
R E S T A U R A N T  
C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  F o o d  
J
'  t i l  
. ,  j  
I l l : . (  
3 8  K I N G  S T R E E T  N .  W A T E R L O O  
F R E E  D E L I V E R Y  
P H O N E  5 7 9 - 5 0 4 0  
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SAC Needs A Chief 
Electoral Officer (no kidding) Term: April 72 
Ski Caledon Ski Club every 
Wednesday. Bus leaves from 
The Ski Shop, Union at Moore 
9:00am, returns 5:00 pm. All 
day ticket and bus transporta-
tion, $7.50. For reservations 
call 579-&170. 
WANTED A BUS DRIVER to dnve 
for a travelling camp dunng July 
and August Applicants must be 
over 21 and have a bus dnver's 
license They must also l1ke to work 
w1th k1ds. PHONE : M1ss D1ane 
Cla1re 578 0619,43 P1nedale Dr 
Kit. 
Applications to be 
submitted to SAC 
Office Until 4 pm. 
Friday March 24. 
NEED EXTRA MONEY? Openings 
for customer serv1ce 3 evenings a 
week. We guarantee $1 75 per hour 
up to $4.00 per hour. PHONE · 
FULLER BRUSH CO, 7421671, for 
InterVIeW. 
til March 73 
WANTED BRIDGEBUILDERS 
to help span the chasm of 1gnorance 
and preJudice d1v1d 1 ng the wh1te 
man and the lnd1an through a 
chnst1an onented day camp 
programme on Northern Ontano 
Reserves. Aug 12 Aug 30. For 
deta1ls wnte to: PROJECT UN· 
DERSTANDING, Mr Don G1rvm, 
463 Gray Court Dnve. Ancaster, 
Ontano. 
M[B£1\. 
• • 
THE KEY TO SUCCESS ... OR ONE MORE GRADUATE DEGREE? 
THE CLASS OF '71 LEFT THE FACULTY OF ADMINISTRATIVE 
STUDIES AT YORK WITH AN AVERAGE SALARY OF $10,381 FOR THOSE 
WITH LESS THAN TWO YEARS OF WORK EXPERIENCE. TH/>,T WAS ONE 
OF THE HIGHEST HIRING AVERAGES IN CANADA FOR MBA 
GRADUATES. 
BY GRADUATION DAY, 84% WERE EMPLOYED AND BY MID-
SUMMER WE HAD JOBS OPEN WITH NO ONE TO FILL THEM. 
TWO BITS OF TANGIBLE EVIDENCE OF THE REGARD FOR OUR 
GRADUATES THAT IS HELD BY THE COMMUNITY 
DO YOU SUPPOSE THOSE EMPLOYERS HAVE DISCOVERED 
SOMETHING? 
* ;Pl. YORK ~ UNIVER.SITY 
For information contact: 
ASSISTANT DEAN D. HATHA\\'AY 
Faculty of Adm1n1strat1ve Stud1es. 
4700 Keele St., Toronto. 
MEETING WITH DEAN HATHAWAY OF YORK UNIVERSITY 
TUESDAY MARCH 21 AT 2:30P.M. 
BUSINESS STUDENTS LOUNGE 
5TH FLOOR CENTRAL TEACHING BUILDING 
-~ 0 •• 
• • •• tt o. 
. ' 
You must 
have a 
SlMI 
(Social Insurance Number) 
Have you got yours? 
You ' II need it when you get a job 
Contact your local 
Unemployment Insurance Office right now 
for further information 
I+ Unemployment Insurance Canada Assurance. chomage Canada 
pregnancies up to 12 
terminated from 
$175.00 
Medication, lab Tests, 
tors' fees included. 
Hospital & Hospital 
clinics. 
( 201 ) 461- 4225 
24 hours - 7 days 
LENOX MEDICAL 
NO REFERRAL FEE 
m U S I C  
W L U  
a n d  W e d n e s d a y  
a t  4 : 3 0  i n  t h e  
C h a p e l ,  t h e  7 6  
o f  t h e  W L U  c h o i r  c a n  
p r a c t i s i n g  m u s i c  b y  
P o u l e n c ,  W i l l a n ,  K e m p ,  
m a i n t a i n i n g  t h e i r  
f o r  h a v i n g  " t h e  
s o u n d  t h i s  s i d e  o f  
C i t y . "  
3 0  
S i n g e r s  
b e  s a i d  a b o u t  e x -
m u s i c a l  a c t i v i t i e s  i n  
o n  t h i s  c a m p u s - t h e y  a r e  
w h i c h  i m p r o v e  a n d  
l o t  o f  " g o o d  m u s i c "  i n  
p a r t i c u l a r ,  L u t h e r a n ' s  
- - · d o u s l y  a c t i v e  c a m p u s  
p r o g r a m  o f f e r s  f r e e  t o  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  
t h a t  i s  o f f - t h e - b e a t e n -
i s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  
n e c e s s a r y  f o r  r e a l  
w i t h  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
s e v e n  y e a r s  m u s i c a l  
W L U  h a s  g r o w n  f r o m  a  
3 0 ,  a  s i r i g l e  f a c u l t y  
l e s s  t h a n  h a l f - a - d o z e n  
t o  a  c a p a c i t y  q u o t a  o f  
e n r o l l e d  i n  f u l l  B . M u s .  
p r o g r a m s ,  t w o  c h o i r s  
1 2 0  s i n g e r s ,  a n  o p e r a  
a n d  a  s u m m e r  i n s t i t u t e .  
o f  f o u r  f u l l - t i m e  a n d  a s  
' " " r t - t i m e  i n s t r u c t o r s  a r e  a l l  
m u s i c i a n s  r e s p e c t e d  i n  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m u s i c a l  
f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  e x -
a s  a r t i s t s  o r  c o m p o s e r s .  
" " " f t " L ' ,  T o u r s ,  
p e t i t i o n  
c h o i r s  h a v e  b r o u g h t  t o  t h e  
o f  W L U  a n  i n t e r n a t i o n a l  
f o r  p e r f e c t i o n  i n  c h o r a l  
t h e  d i r e c t i o n  o f  D r  
w h o  w a s  r e c e n t l y  
D . P h i l .  f r o m  O x f o r d ,  
c h o i r  w e n t  o n  t o u r  t o  
T h e r e  t h e y  s a n g  a t  
U n i v e r s i t y ,  H e i n z  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t -
T r a f f o r d  H i g h  S c h o o l ,  a n d  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  
A t  e a c h  c o n c e r t  t h e y  
a  s t a n d i n g  o v a t i o n .  T h e  
p r o v i d e d  f o r  t h e  c h o i r  
r a t e ,  a l l  c h o i r  m e m b e r s  
b i l l e t e d  i n  i n d i v i d u a l  h o m e s  
f e d  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  
f o o d  i m a g i n a b l e .  O n e  
c o m m e n t e d  t h a t  u n t i l  
s h e  d i d  n o t  k n o w  w h a t  i t  
t o  w a k e  u p  i n  t h e  m o r n i n g  
c h o i r  w a s  g i v e n  a  h u g e  
b y  t h e  H e i n z  C h a p e l  
i n  t h e  S U B  o f  P i t t .  U n i v e r -
W L U  w i l l  h a v e  t h e  o p -
t o  r e t u r n  t h e i r  
i n  t h e  m i d d l e  o f  A p r i l ,  
H e i n z  C h a p e l  C h o i r  
a  v i s i t  t o  o u r  c a m p u s .  
,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
a r e  n o t  t h e  o n l y  
c h o i r  s i n g s .  T h i s  y e a r  
h a s  s u n g  a t  S t  M a r k ' s  
C h u r c h  i n  W a t e r l o o ,  
D e a n ' s  A w a r d s  N i g h t ,  t h e  
C e r e m o n y  o f  t h e  L i g h t s  o n  t h e  
s t e p s  o f  W a t e r l o o  C i t y  H a l l ,  t h e  
C h r i s t m a s  C o n c e r t ,  t h e  B o a r ' s  
H e a d  D i n n e r  i n  t h e  T  A  a n d  t h e  
B a c c a l a u r e a t  S e r v i c e  a n d  a l s o  
m a d e  a  s e g m e n t  o f  t h e  W L U  a n -
n i v e r s a r y  f i l m  a n d  a  C h r i s t m a s  
T . V .  s p e c i a l .  
P r o f .  B a r r i e  C a b e n a ,  h e a d  o f  
C h u r c h  M u s i c  a t  W L U ,  i n v i t e d  t h e  
c h o i r  t o  s i n g  a t  h i s  h o m e  C h u r c h  i n  
L o n d o n ,  O n t a r i o .  T h e  C h o i r  p e r -
f o r m e d  C a b e n a ' s  " G o d  i s  H e r e -
L e t ' s  C e l e b r a t e "  a s  t h e  m a j o r  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a f t e r n o o n .  
T h e  C o l l e g i u m  
M u s i c u m  C h o i r  
T h e  C o l l e g i u m  M u s i c u m  C h o i r ,  
W L U ' s  s e c o n d  c h o i r ,  c o n s i s t s  o f  t h e  
v e r y  f i n e s t  v o i c e s  o n  a n d  o f f  
c a m p u s .  T h e y  p e r f o r m  h i g h e r  
c a l i b r e ,  m o r e  d e m a n d i n g  m u s i c  
t h a n  t h e  g r e a t  U n i v e r s i t y  C h o i r .  
L a s t  S u n d a y ,  t h e  C o l l e g i u m  
M u s i c u m  p e r f o r m e d  " M u s i c  f r o m  
t h e  B a r o q u e "  i n  t h e  S e m i n a r y  
C h a p e l .  T h i s  c h o i r  l i v e d  u p  t o  i t s  
h i g h  s t a n d a r d s  s h o w i n g  o f f  
t e c h n i q u e s  i n  v o i c i n g  a n d  s t a g i n g .  
T h i s  n i g h t  w a s  a  b i g  m o m e n t  f o r  
t h e  c h o i r  f o r  t h e y  a l s o  g o t  t o  
d i s p l a y  t h e i r  l o n g  a w a i t e d  g r e e n  
a n d  g o l d  c h o i r  g o w n s .  H o w  p r o u d  
t h e y  w e r e !  
T o  f u r t h e r  d e v e l o p  i n t e r e s t  i n  t h e  
v o c a l  f i e l d  t h e  S u m m e r  O p e r a  
W o r k s h o p ,  a  s e n i o r  m u s i c  c o u r s e ,  
i s  o f f e r e d  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
o p e r a  a n d  m u s i c a l  e d u c a t i o n .  T h e  
c o u r s e  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  l a s t  
f o u r  w e e k s  o f  S w n m e r  S e s s i o n  I I .  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  w o r k s h o p  
a t t e n d  s e s s i o n s  i n  s t a g e  m o v e m e n t  
a n d  r e p e r t o i r e  a n d  s o m e  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  p r e s e n t a t i o n s  o f  s c e n e s  
f r o m  d i f f e r e n t  o p e r a s ,  w h i c h  a r e  
p e r f r o m e d  f o r  t h e  p u b l i c  d u r i n g  
t h e  l a s t  w e e k  o f  t h e  c o u r s e .  L a s t  
s u m m e r ' s  f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  
W L U ' s  D r .  K e m p  a n d  P r o f .  
M a r t e n s ,  a s  w e l l  a s  P r o f .  D a v i d  
F a l k  f r o m  G o s h e n ,  I n d i a n a ,  M r .  
R u s s e l l  S m i t h  f r o m  t h e  O p e r a  
s c h o o l  i n  T a s m a n i a ,  A u s t r a l i a  a n d  
P r o f .  L i n d e n b a u m  f r o m  D e t m o l d  
A c a d e m y ,  G e r m a n y .  ( R . S . )  
I n  m i d - D e c e m b e r  o f  l a s t  y e a r  
v o i c e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  v o i c e  c o u r s e s  o f  P r o f .  
M a r t e n s  p e r f o r m e d  E n g e l b e r t  
H u m p e r d i n k ' s  c h a r m i n g  f a i r y - t a l e  
o p e r a  " H a n s e l  a n d  G r e t e l " .  
D i r e c t i n g  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  
C a r r o l  A n n e  C u r r y ,  w o r l d  
r e n o w n e d  s o p r a n o ,  a n d  M r .  R a f f i  
A r m e n i a n ,  c o n d u c t o r  a n d  m u s i c a l  
d i r e c t o r  o f  t h e  K - W  s y m p h o n y .  A l l  
p e r f o r m a n c e s  w e r e  s o l d  o u t  a n d  
w e r e  w a r m l y  r e c e i v e d .  
O r g a n  C l u b  
L e a v i n g  t h e  r e a l m  o f  v o i c e s ,  t h e  
W L U  O r g a n  C l u b ,  w h i c h  i s  
r e g i s t e r e d  a s  a  C o l l e g e  S t u d e n t  
G r o u p  o f  t h e  R o y a l  C a n a d i a n  
C o l l e g e  o f  O r g a n i s t s  ( a n d  t h e  o n l y  
c a m p u s  m u s i c a l  g r o u p  s u p p o r t e d  
b y  S A C ) ,  i s  a  c l u b  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h o s e  W L U  
s t u d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
T h e  C h o i r  
( s w e e t e s t  s o u n d  t h i s  s i d e  o f  . . . .  )  
i n c r e a s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  
e n j o y m e n t  o f  t h e  p i p e  o r g a n .  T h e  
g o a l s  i n  t h i s  r e s p e c t  l i e  i n  t h r e e  
a r e a s ,  n a m e l y  o r g a n  l i t e r a t u r e ,  
p e r f o r m a n c e ,  a n d  o r g a n  c o n -
s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  a r e  
p l a n n e d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e s e  
g o a l s .  D u r i n g  t h i s  s e a s o n ,  
t h e  m e m b e r s  ( t o g e t h e r  w i t h  s o m e  
i n t e r e s t e d  n o n - m e m b e r s  o n  o c -
c a s i o n )  v i s i t e d  s u c h  c h u r c h e s  a s  
A l l  S a i n t s  A n g l i c a n ,  T i m o t h y  
E a t o n  M e m o r i a l ,  a n d  T h e  
M e t r o p o l i t a n  U n i t e d  C h u r c h  i n  
T o r o n t o  w h e r e  t h e y  e a c h  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  p l a y i n g  t h e  o r g a n s  
a n d ,  b y  s t a n d i n g  i n  t h e  p i p e  
c h a m b e r s ,  o f  e x p e r i e n c i n g  t h e  
s o u n d  f i r s t  h a n d .  O t h e r  c h u r c h e s  
v i s i t e d  i n  a t t e n d i n g  c o n c e r t s  w e r e  
D e e ! ; "  P a r k  U n i t e d ,  T o r o n t o ;  F i r s t  
S t .  A n d r e w s ,  L o n d o n ;  a n d  S t .  
P e t e r ' s  L u t h e r a n ,  K i t c h e n e r .  
W h a t ,  b y  s o m e ,  m a y  b e  c l a s s e d  
s i m p l y  a s  a  c h u r c h  o r g a n ,  a f t e r  
c l o s e r  i n s p e c t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  
b e c o m e s  a  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  
i n s t r u m e n t  w i t h  q u a l i t i e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t s  o w n .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  m u s i c  o f  t h e  m a s t e r s  
c a n  b e  a p p r e c i a t e d  m u c h  m o r e  
w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n -
s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  i t  w a s  w r i t t e n .  
A  R e c i t a l  B y  
L a r r y  C o r t n e r  
U n d e r t a k i n g s  o f  t h e  c l u b  i n -
c l u d e d  a  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  c h a p e l  
o f  T r i n i t y  U n i t e d  C h u r c h ,  K i t -
c h e n e r ,  w h e r e .  t h e  o r g a n i s t ,  M r .  
R a y m o n d  D a n i e l s ,  p r e s e n t e d  a  
l e c t u r e - r e c i t a l  o n  t h e  o n e  m a n u a l  
c h a p e l  o r g a n ,  t h e  o n l y  t r a c h e r  
( m e c h a n i c a l )  i n s t r u m e n t  i n  t h e  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a .  
P r e s e n t e d  i n  r e c i t a l  a t  F i r s t  U n i t e d  
C h u r c h  w a s  L a r r y  C o r t n e r .  A t  t h a t  
t i m e  h e  p r e s e n t e d  t h e  p r o g r a m  f o r  
h i s  E u r o p e a n  T o u r  w i t h  a  
d e l i g h t f u l  a r t i s t r y  a n d  a  t e c h n i q u e  
t h a t  i m p r e s s e d  t h e  m o s t  a d v a n c e d  
o f  t h e  m e m b e r s h i p .  
T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r ' s  ~c-
t i v i t i e s  w a s  a  t o u r  o f  t h e  G a b r i e l  
K n e y  P i p e  O r g a n  C o m p a n y  i n  
L o n d o n ,  w h e r e  s e v e r a l  i n -
s t r u m e n t s  c o u l d  b e  s e e n  i n  d i f -
f e r e n t  s t a g e s  o f  p l a n n i n g  a n d  
c o n s t r u c t i o n .  T h e r e  w a s ,  a s  w e l l ,  
a n  i n s p e c t i o n  o f  t h a t  m a n u f a c -
t u r e r ' s  l a r g e s t  i n s t a l l a t i o n  i n  t h e  
u n b e l i e v a b l e  A e o l i a n  T o w n  H a l l .  
I n s t r u m e n t a l  
E n s e m b l e  
S i n c e  W L U  i s  t o o  s m a l l  t o  h a v e  a  
l a r g e  o r c h e s t r a  o r  c o n c e r t  b a n d  a s  
a  p e r m a n e n t  o r g a n i z a t i o n ,  s e v e r a l  
m u s i c  s t u d e n t s  t h o u g h t  o f  s t a r t i n g  
s m a l l  i n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e s  o n  
c a m p u s  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  
p a r t i c i p a t e  b y  p l a y i n g  t o g e t h e r  f o r  
p l e a s u r e .  T h e  i d e a  b e h i n d  t h e s e  
g r o u p s  i s  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  t h o s e  w h o  h a v e  p l a y e d  b e f o r e  
( i n  h i g h  s c h o o l  b a n d s ,  c o m m u n i t y  
o r c h e s t r a s ,  e n s e m b l e s ,  p r i v a t e  
l e s s o n s ,  e t c . )  a n d  w h o  w i s h  t o  k e e p  
i n  p r a c t i c e  a n d  c o n t i n u e  t o  e n j o y  
t h e i r  i n s t r u m e n t s .  
T h e  r e c o r d e r  e n s e m b l e  w h i c h  
w a s  b e g u n  t h i s  y e a r  i s  o n e  o f  
s e v e r a l  g r o u p s  o f  t h i s  k i n d .  S i n c e  
t h e  p r o j e c t  d i d n ' t  g e t  u n d e r w a y  
u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  
m u s i c i a n s  r a n  i n t o  p r o b l e m s  w i t h  
t i m e t a b l e  c o n f l i c t s  a n d  t h e  u s u a l  
a f t e r - C h r i s t m a s  a c a d e m i c  w o r k  
l o a d .  H o w e v e r ,  a f t e r  s e v e r a l  
p l a y i n g  s e s s i o n s  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
M u s i c  H o u s e ,  t h e  r e s p o n s e  s h o w e d  
t h a t  i f  a  g r o u p  w e r e  t o  b e  s t a r t e d  
e a r l i e r  i n  t h e  y e a r ,  i t  w o u l d  r e a l l y  
b e  w o r t h  w h i l e .  T h i s  y e a r ' s  g r o u p ,  
w h i l e  i t  n e v e r  a c t u a l l y  p e r f o r m e d ,  
h a d  s e v e r a l  p i e c e s  w h i c h  w e r e  
c l o s e  t o  p e r f o r m a n c e  s t a g e  a f t e r  
o n l y  t w o  o r  t h r e e  p r a c t i c e s - a n  
i n d i c a t i o n  t h a t  m u c h  m o r e  c o u l d  
b e  d o n e  w i t h  m o r e  t i m e  a v a i l a b l e .  
A n  i d e a l  f u n c t i o n  o f  a  r e c o r d e r  
e n s e m b l e  c o u l d  b e  t o  p l a y  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  d u r i n g  C h a p e l  s e r -
v i c e s .  E a r l i e r  t h i s  y e a r ,  f o r  
e x a m p l e ,  a  s m a l l  e n s e m b l e  c o n -
s i s t i n g  o f  o r g a n ,  t w o  v i o l i n s ,  t w o  
r e c o r d e r s ,  a n d  t h e  S e m i n a r y  
C h o i r ,  p e r f o r m e d  t h e  m i n i -
c a n t a t a ,  " W h a t  i s  T h i s  J o y f u l  
N e w s ? "  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
L a r r y  H o u f f .  A  r e c o r d e r  g r o u p  
c o u l d  a l s o  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  e n -
j o y a b l e  f o r  p l a y e r s  w h o  a r e •  
s t u d y i n g  m e d i e v a l  a n d  
r e n a i s s a n c e  m u s i c ,  o r  a n y  
m e d i e v a l  l a n g u a g e s  a n d  
l i t e r a t u r e ,  o r  w h o  a r e  j u s t  i n -
t e r e s t e d .  T h e r e  i s  a l s o  a  g r e a t  d e a l  
o f  m o d e r n  m u s i c  b e i n g  w r i t t e n  
e s p e c i a l l y  f o r  r e c o r d e r s ,  s o  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  t o  s u i t  b o t h  t h e  s p e c i f i c  
i n t e r e s t s  a n d  t h e  a b i l i t i e s  o f  a l l  
p l a y e r s .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  o t h e r  i n -
s t r u m e n t a l  g r o u p s  w i l l  b e  s t a r t e d  
n e x t  y e a r - d e p e n d i n g  o n  l o c a l  
i n t e r e s t ,  o f  c o u r s e .  
T h e y  N e e d  A  
M u s i c  B u i l d i n g  
W i t h  a  m u s i c  b u i l d i n g  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  a s  h a v i n g  h i g h  p r i o r i t y ,  
a  M u s i c  B u i l d i n g  C o m m i t t e e ,  
c o m p r i s i n g  w i d e  c a m p u s  
r e p r e s e n t a t i o n ,  h a s  b e g u n  m e e t i n g  
w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  
w o r k i n g  d o c u m e n t s  f o r  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n .  T h e s e  w i l l  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  s c r u t i n y  a n d  
s u g g e s t i o n s  b y  a l l  o n  c a m p u s  i n -
t e r e s t e d  i n  t h e  p r o p o s e d  b u i l d i n g .  
" T h e r e  i s  a  s t r o n g  n e e d  f o r  
p r a c t i c e  a n d  t e a c h i n g  r o o m s , "  D r .  
K e m p  t o l d  t h e  c o m m i t t e e .  " I n  
a d d i t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  s u c h  a  
b u i l d i n g  b e  e q u i p p e d  w i t h  t h e  
l a t e s t  t e c h n i q u e s  f o r  a u d i o - v i s u a l  
a s  r e l a t e d  t o  m u s i c .  A r t  g a l l e r y  
f a c i l i t i e s  s h o u l d  a l s o  b e  a c -
c o m m o d a t e d  a s  t h e  b u i l d i n g  
s h o u l d  f o r m  a  ' U n i o n  o f  t h e  A r t s ' . "  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  m a j o r  e m -
p h a s i s  o n  m u s i c  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  
c o m m u n i t y  w i l l  f o c u s  a t  W L U  a n d  
n o t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
C l i f f o r d  G .  B i l y e a ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  c o m m i t t e e ,  s a w  t h e  n e e d  f o r  a  
b u i l d i n g  t h a t  c o u l d  s u p p o r t  m u s i c  
a n d  a l s o  b e  a v a i l a b l e  f o r  d r a m a  
a n d  f i l m  p r o d u c t i o n s .  N o  d a t e  f o r  
c o n s t r u c t i o n  o r  e s t i m a t e d  c o s t  h a s  
y e t  b e e n  s u g g e s t e d .  
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Puerto Rico: us Colony 
By Humberto Pagan Hernandez 
NOT£: Humberto Pagan Her· 
nondez is a leading figure in the 
Puerto Rican Independence 
struggle and is now undergoing a 
deportation hearing in OHawa 
which may mean he will be sent 
back to Puerto Rico--where he 
will surely be killed. The following 
Is a summary of the condifions and 
history of Puerto Rico which was 
wriHen in the form of a letter to 
the OHawo underground paper, 
the Usually Reliable Source-the 
only way if could be sent out of 
jail. He was not allowed any books 
pertinent to the subject so all 
statistics ore quoted from 
memory. 
Puerto Rico is a Latin American 
nation located in the Caribbean 500 
miles from the South American 
continent. Its population is 
4,500,000, of which 1,500,000 (31 per 
cent of the population) are exiled 
in the ghettoes of New York and 
other American cities. The deepest 
root of the problem (Puerto Rico is 
the only nation in the world with 
one third of its population living 
outside of its borders) is that 
Puerto Rico is a colony of the U.S. 
This means that Puerto Rico is a 
nation in which imperialism has 
intervened militarily, 
economically, politically, socially 
and culturally. 
The problem for Puerto Rico 
now is the survival or extinction on 
the one hand or on the other the 
liberation or slavery of the 
workers of the country which, in 
practical terms, constitute 90 per 
cent of the Puerto Rican 
population. 
1) Political, military and 
economic aspects : 
Puerto Rico has lost its economic 
base. On the invasion of Puerto 
Rico by the American Army and 
the conversion of the nation into a 
colony of the U.S. the Puerto Rican 
bourgeoisie betrayed the people 
and stood with the imperialism. 
America being more powerful than 
these bourgeois, absorbed the 
country economically. (The 
American monopolies actually 
control87.5 per cent of the Puerto 
Rican econom1 ) . 
This has converted Puerto Rico 
into a nation and a people ex-
'ploited in the extreme. The U.S. 
has created in this country a 
system of colonial capitalist ex-
ploitation which shows very 
profitable results for the Yankee 
monopolies but which has con-
verted Puerto Rico into one of the 
poorest nations in the world. 
The colonial exploitation of 
Puerto Rico is exercised in the 
following ways: 
(1) Military and political control 
of the country directly from 
Washington (13 per cent of the total 
territory of Puerto Rico is oc-
cupied by American Bases- two of 
them atomic, Ramsey AFB and 
Roosevelt Road Naval and AFB) . 
This is 13 per cent of the national 
territory which was occupied by 
the American government without 
paying one cent to the Puerto 
Ricans. As well, all the laws ap-
plicable to Puerto Rico are laws 
imposed by the U.S. government. 
(2) Control of all means of 
communication (radio, TV, press, 
etc) by government and Yankee 
monopolies. 
(3) The exploitation of the 
)' 
natural resources of the country 
including mineral beds (copper, 
tungsten, nickel, gold, manganese, 
etc) and the land. 
(4) The exploitation of the 
Puerto Rican workers. 
(5) The monopoly control of the 
economy-the means of production 
and the distribution of the wealth. 
(6) The application of "special 
laws" which provide favorable 
conditions for American investors. 
_ (American factories, for example, 
don't pay taxes in Puerto Rico, nor 
do they pay for light, water, etc.) 
A History of 
Struggle 
These conditions and others have 
caused the Puerto Rican People 
the following maladies: 
i) Total destruction of the 
country's agriculture, obliging the 
Puerto Ricans to buy all their basic 
groceries from the U.S. 
ii )acccelerated inflation-the 
cost of living is 25 per cent higher 
than in Canada or the U.S. but the 
salaries two times lower. 
iii) Deficit in the trade balance 
in the order of $1,235,000,000 in 
favor of the Yankee monopolies-
but against Puerto Rico. 
iv) A greatly increased level of 
poverty. The annual per capita 
income in Puerto Rico is in the 
order of $500 for 74 per cent of the 
population and for 25 per cent of 
the population it is $100. This 
means that if we use the levels of 
poverty established in the U.S., 90 
per cent of the Puerto Rican 
population lives in conditions of 
extreme poverty. 
v) A very unequal distribution of 
wealth. In Puerto Rico, eight per 
cent of the population receives 51 
per cent of the national income 
while 25 per cent of the population 
receives 2.9 per cent and 67.3 per 
cent receives 48 per cent. 
Therefore 92 per cent of the 
population receives 49 per cent of 
the national income while 8 per 
cent recieves 51 per cent of it. 
vi) Chronic unemployment- 31 
per cent of the working class is 
unemployed. From 1,073,000 
employable there are 320,000 
unemployed and 35.2 per cent of 
the workers are underemployed. 
vii) Lack of housing and medical 
services- 35 per cent of the 
popluation lives in slums. Just 
outside the capital there is one 
doctor for ·each 1300 inhabitants 
and one half of these doctors are 
private. For the entire country 
only 12,000 hospital beds are 
available, one bed for each 250 
inhabitants. 45 per cent of the 
hospitals are private and there are 
towns and villages without either 
doctor or pharmacist. A great 
proportion of deaths occur to 
people suffering from curable 
ailments. 
While the population suffers this 
exploitation, the American 
monopolies extract from Puerto 
Rico billions of dollars in profits 
annually. The national debt further 
increases the outflow of capital to 
the U.S. 
This means that while the people 
of Puerto Rico are dying of hunger, 
the American capitalists are 
stealing all the riches of the nation. 
On the other hand the colonial 
education which the U.S. supports 
is so alienated and unequal that 17 
With a History 
of Oppression 
per cent of the people are illiterate. 
The English language is the 
compulsory idiom in the schools 
despite the fact that the mother 
tongue of the Puerto Ricans is 
Spanish. The Puerto Ricans are 
compelled to give allegiance to the 
American flag and to serve in 
America's armies yet they are not 
accorded the basic human 
dignities an American citizen 
expects. 
Results of 
US Domination 
Puerto Rico has one of the 
greatest histories of suffering and 
heroism in the Americas. In order 
to understand completely the 
situation in the country we should 
know the historical roots of the 
fight for indpendence by her 
people. 
The people of Puerto Rico ac-
count more than 100 years of 
struggle for freedom first against 
the Spanish Imperialism and now 
against American imperialism. 
HISTORY 
After 375 years of Spanish 
colonialism1 and various ~n­
surrections for independence, the 
Puerto Rican people stood in arms 
on Sept. 23 1868 and established the 
Republic of Puerto Rico. The 
Spanish troops answered with 
blood and violence. After many 
battles, the Puerto Rican patriots 
were defeated by the Spanish 
colonialists. The fight of the people 
continued. In 1897 Spain was forced 
to recognize Puerto Rico as an 
autonomous nation. 
Almost immediately (1898) 
Puerto Rico was invaded by the 
American Army during the 
Spanish-American War. In spite of 
the great resistance of the Puerto 
Ricans, patriots fighting in city 
and mountain, the troops imposed 
their way and Puerto Rico became 
a colony of the U.S. The first action 
performed by the Americans was 
to destroy the national government 
and to derogate all the liberties 
enjoyed by the Puerto Ricans, 
liberties won by blood and great 
sacrifice. The Americans imposed 
military government under 
General Milles. 
In 1917 the government of the 
United States imposed on the 
Puerto Rican people compulsory 
military service and American 
citizenship. This produced large 
protest movements. 
In 1934 a general strike of 
workers and peasants took place-
commanded by a martyr and hero 
of the Puerto Rican people: Don 
Pedro Albizu Campos. 
The colonial police commanded 
by Colonel Riggs took harsh 
measures : hideous massacres took 
place at Rio Piedras (four dead 
and hundreds wounded) and 
political prisoners were murdered. 
The end of that year's repression 
left hundreds of Puerto Ricans in 
jail or dead. In 1937 during one of 
the may independence demonstra-
tions, the police fired with 
grapeshot on the people, mur-
dering 21 and leaving more than 
200 wounded. All the In· 
dependentista leaders were jailed. 
On Oct. 30, the people of Puerto 
Rico stood in arms and proclaimed 
the Republic of Puerto Rico for the 
second time. The American 
government sent 26,000 soldiers 
plus police to stamp out the 
rebellion. For many weeks there 
were battles throughout the 
country. The American Air Force 
used their planes to strafe and 
bomb the occupied Puerto Rican 
cities. More than 10,000 people 
were sent to concentration camps, 
dead and wounded were counted 
by the thousands. The Yankee 
Army had crushed the rebellion. In 
1954 the Puerto Rican patriots 
attacked the Houses of Congress of 
the United States wounding 17 
congressmen with gunfire. This to 
protest the repression and sub-
jugation under which the people 
were held by the Yankee govern-
ment. 
The Sixties 
In 1965 Don Pedro Campos was 
assassinated in prison. This 
produced great demonstrations 
throughout the country. The fight 
for independence continued In 
1967 the colonial police opened fire 
against a student-worker 
demonstration in the captial, 
killing one worker and wounding 
about 80 people. The same year 
another student leader, Rafael 
Varona was assassinated by the 
Yankee army. 
In 1968 the extreme right 
achieved political power. Ttte 
government took off its "liberal" 
mask and began a savage 
repression. That year the un· 
derground Revolutionary Army 
was organized in Puerto Rico. In 
1969 the country was convulsed by 
large worker-patriot demon-
strations: 1) The students burned 
ROTC <Regular Officer Training 
Corps- U.S. Army) offices. 
2) Campaigns of resistance 
against compulsory military 
service were organized and more 
than 18,000 refused induction into 
the United States Army. This same 
year the CIA and the government 
(througlt the police) organized a 
group of clandestine fascists 
known as "los Vigilantes". They 
were dedicated to attack and at-
tempt to assassinate Independent· 
ista leaders and to destroy the 
property of Puerto Rican patriots 
with explosives and incendiary 
bombs. The revolutionaries replied 
to these terrorist actions by at-
tacking the huge American 
monopolies and military bases. 
In this year the repression in-
tensified. During a student 
demonstration the police opened 
fire on the students leaving one 
dead and about 85 wounded. 
Shortly after, Julio Roldea (a 
patriot) was murdered in jail by 
the Yankee police. The govern· 
ment ordered a massive jailing of 
Independentistas. A great part of 
the revolutionary patriots went 
undergoround then. The press in 
Puerto Rico celebrated this 
repression as a triumph. 
Today 
A grave crisis began 
military action the 
revolutionaries inflicted 
excess of $50 million on 
companies. On March 
and workers were 
the colonial police and 
cadets of the Yankee 
one patriots were wotmaeaul• 
24 police and cadets; two 
and one cadet were killed 
the battles. The terrorist i 
right (vigilantes) attacked 
des toyed the homes of 
patriots. 
They blew up the ofid 
patriotic organizations 
the country. The 
went to the United 
denounce this terrorism 
by the colonial 
Hundreds of patriots 
Meanwhile the worken 
patriots of Puerto Rico 
prepared to continue their 
day fight for the indl!pe!lldeslce 
nationalliberation Puerto 
The people and worm 
Puerto Rico have fought a lq 
heroic battle for their 
They know their fight is 
the fight of their nationality 
fight of the exploited 
against the exploiter. 
The American ruling clas 
their Puerto Rican agenll 
installed in this cotmtry a 
colonial government 'lbe 
ditions of exploitation 
produced a high level or 
the American military 
of Puerto Rico, 
ployment (31 per cent>, 
political repression, theft tl 
human and natural 
the country, fascism, etc. 
ills are inherent in the 
capitalist system which fer 
the century, has kept the 
and people of Puerto Rico 
American imperialism. 
The people have risen 
their liberation and they wl 
stop until Puerto Rico 
independent socialist republic. 
We appeal to the h011011 
dignity of the governmem 
people of Canada to muiPI'IIJIIIIIII 
colonial situation of Puerto 
and the struggle for liberatill 
its people. 
Free Humberto Pagan! 
